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Télegrainas p o r e l c a b l e . 
SERVICIO T I LEGSAFICO 
D E L . 
Diario do la Marina-
AL DIAU1U DE LA 71ÁKINA. 
H A B A ^ . A . 
El 
de in t r igas y p e q n e ñ é c e s , para vo l -
ver á sa dalce y t r anqu i lo retiro 
de Central V a l i e y . 
Y entonces sí qae c o r r e r í a n pe l i -
gro las e s p l é n d i d a s retribaoioaes 
de senadores y representantes. 
\ >e i i o v . 
M a d r i d , J ni v i ( í 
0 / N A I ÍKJA-S 
Diese qne ?! cen.:'? Canalsjas intenta 
I w r n . cióode un rusvo partido p i ra 
conci iar la Monarquía coa la 3>3m3cra-
c i , formado por mjnarqalcoa y resa 
No títría <?2*r£.ñ: qaa caanio ¡aa Cor-
te>- t fc i O Z-D ncovaciante ai s tñ^ rCa-
BaieUá adopta una aotitul baa évda rea 
Bf. DII 
P a ^ c p qae e] e m p r á a t i t o de 
lo 4 - i illoDC f . -o .Mfzaoou a lgonas 
ftti Itadea * otmajras. 
tí 8 . Bastama&te^ decir de 
on eolegf , h-A pneeto c á t e d r a en e) 
^^ Lia<ío < '» i i i ra referida opera-
oidn <U' (> jfcój y i é e l ía , de ia c á 
i t - ' i r í . , t . i ' ' i o n l ^ u n o a d i sc ípu-
lofii a p r o v é c b wió . 
Bn la Oáaifíríi baja t a m b i é n pa-
rece qn babrá B ú s t a t n a n t e s d i s 
i»ne>itt a á . onei < Un i i t a a ea el oa-
n mu K- o ü ü v , n.Mjae no t e a 
míás que para fleoiostrtit ( ¡ u e ulgo 
t e íes alean aa de f i e r e ^ i i n t e m a -
c i o u i , le eo o.» - í . - i tea y de 
a ^ " • ntt ora, 
¡ T dría v " que ei p r i m e r 
g. bierno ^íe La K • Yi;>iioa t'.acasase 
ai p i i t n T rotet u t i alhE^i QI a 
ibodest íc ma op rae ióo !»í«jiéi;t ! 
Y ki y ..r de l c t i e u t » es i r a - ' 
el t i a r a i VHUMIÍ:* >H cri^iíí, porqoe 
el 8 r T - r r y , q i i i c u ea no po:' 
de« t t i i i y 411- hartas iciaestras de 
p a i n o IHUIO y d e s i u t o r é á ba da I » 
rti *>• qq i ,- eje • tí] c-
ñ a n d o >H i t a r t e i i (i> A - r r n r i i r» , nb 
es de oreer q e sut'rbsse-traiiqni-
l a u i e n . - el H . re. 
A kvqee baj . • ñ ^ l i r , como 
e o o t e e o e ú o i a la probábi i l 
d a d de qun el 8r Prpsidento de la 
B e p ú ' M i C í i , caja •» . .. de laohar 
opa las rfífld í t a d e s ^ o e lojfj p o l í t í -
oos HHUM . >* á ayttdarie colocan 
dÍHrÍH '* .e i t re f u .-.u o mino, pensase 
BeriameDte en d n r és te inQ^rno 
Bajo la p r e e i d e n o í a del s e ñ o r don 
Sá^ r i ano O. A r r i s y oon ai»Í8t«noia de 
'os s e ñ o r e s A l b e r t o Brooh, Migae l 
D í»a , G ü b r i p i CJüflnso, M á n o e l de A l a -
r i a , Migof l l J o r r í o , Oebr i e l Oarol , Oa* 
r ^ v i o D-^vis, Carlos Tbe^e, A n t o n i o 
F t r o á u d e a Or i*do, T h c r v a i d Co ime l i , 
J o ^ é ü a s n f o y FerroÍD Qoiaoechea, se 
r e u n i ó ayer tarde la J u n t a D i r e c t i v a 
d-í la C o r p o r a c i ó n cayo nombre Pirve 
de ep ígrafe á estas l í n e a s . 
Discot iose ampl iamente sobre la 
J « ü t » General do socios Ajada para «I 
d í a '25 del corr iente y habiendo p r e -
domiuado el c r i t e r io de qne dado el 
cambio rad ica l qne a c ^ b i de efectuar-
Be en el p a í s no ««debf» esperar el p r ó -
x mo a ñ o de 1906, en que ae oamplen 
los cont ro qae bt» de o n r a r l a actual 
d i r e c t i v a para renovar la , y qae deben 
t a m b i é n emplearse tedea los medios 
para qne intervpnifftn en las n i e v a s 
eleociones les s e ñ o r * * nonios qne resi-
dan en IHS localidades maa apartadas 
de la (lt>bana, se tomaron los s igu i . n> 
tes acuerdos: 
F r i m e r o : — A p ' e f a r p a r » el d ' « 3f) 
d^l actual la o i ^ e b r ^ e l ó n da la J u o i a 
OenerHl Reglamentar ia corre^pooilieo-
te »1 mes de Jo ' io . 
Seguodc:—Qae los actuales rolem 
bros df. la ü i r t o t i v a reeignen sus dar* 
goa á fio de qa* los s r ñ o r n » sooios pue-
dan cobr i r ioa de onevu oou entera l i -
ber tad . 
Te ro f ro : —Qne la v o t n c i ó n po^da 
tan ib ié í ) haoeree por ó o r r e s p o n d e o c i a , 
a cuyo pfeetó la QpnrP ta r í a r emi r i r a a 
cada aocio l a l i a t* «1« la aotaal D rec-
tWA y de ¡os señ 'TPS qne bo^ fijaran 
como afociadne para que «l i jan entre 
ellos y remi tan por esorito la candida 
tara qne cr^an oonvenlHnte someter a 
votao»Oii en la p r d j i f n a J u n t a . 
C u u d í :—Qne por pata vea puedan 
in t e rven i r en d i ;hi» v o t a c i ó n los aefio-
raa POOÍOS reaientam?ote i n s o r i p t o s . 
[ees de la prensa extfanjera, 
ü ü aatfjiiUst'» l ü í ja ro , cuyas Op l -
. « « i n r i a nol irtm«*nte «̂ n 1* po 
i r i o * de aa nMtn» , el cona»* 8¿e¡i, qoe 
preside ac tualmente el O I P S Í jo de mi -
-(sfrcH, acaba «le declarar qu** la re-
n o v a c i ó n del t r a t ado de ali i toaa oou 
A l e m a n i a ó I t a l i a se ha h » c h o sobre 
tai* mismas bases qae a s e n t ó B s m a i k 
P3sto equivale A oonf s^r qae el viaj»» 
de! osf.'oi i r r a l^m i n B u l w a Boma y 
Viena no ha sido ii f uoto »-o, y qne 
Vio to r Bíaoael y Pranelsoe J- «é p ró^ 
taase de uuevo a secundar Ua iosere-
sadas inioiatiViiS de los germ-tnoe, o l -
v idando qnH I * or imera v-;» qoe ae 
immmmmmm 
a u m m n u m 
| L A G R A N A D A , 
rtl f'Stnf'fir cu los (iemjto!* q i i r c o r r e » , 
r i ega a mukuUeme te e e s p t é n d i d ú t u r t k U t de C A L Z A D O 
<h su Fdhr i en de C l U D A D E L A , 
C A L Z A D O de las f d b r i e a f d e V U f U , C A L Z A D O 
a m e r i r a i . o de B A l f l S T E U , 
de r i f /u fs in ins piefea, * in lns magn i j t c a i >> r s ine r< id t s imn 
e o n f t e e i ó n , 
P A B A SE * O R A 9, PA I I A < A H A L L L I i O S , P A R A S l S O S 
M E R C A D A L 
via ja p e r JBuropa, j>ero es tá en e s p i r i t a en 
L , A ( f í f t S A Ñ A D A ? 
la p e l e t e r í a f a r o r U a del p ú b l i c o habane- ) ^ 
ro , j t o r l a bondad d* su eatzod i / n m o - ^ f / # 
d i c i d a d d e s t i f t p , , c o s \ o d i e vendí t a n f ^ 
buen calzado como L A G R A N A D A . . 
h a y p r t e i o s I o n moUestos como 
los de 
J L A G R A N A D A 
OP>ISPO ESQ. A C U B A , 





O é n e r o s f ^ r a e n t a r d a r T e r c i o s de T a b a c o 
y p a r a l i a c e r pacas de T a b a c o 7 ^^ponjaa de 1* a c r e d i t a Aa m a r o a 
R U S I A S [ g é n e r o •muen) de 40, 42 y 44 pulgadas Inglesas de 
incho y p iezas de 2 9 var«iat> iDfi^sas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40 
12 y 44 pulgadas ingieras de anc lo y piezas de 30 gardas i n g ' ^ a s , 
Sn (ÍDÍPO impor tador E N R I Q U E H E L B Ü T 
B u c e . o r de M A R T I N F A L K 7 C \ S A N I G N A C I O B 4 . 
» 6 7 8 - o 3Í)(!-1'A P " . , 
a)uató el pacto de ofensiva y defsusi-
v-> entre aquellas naolonea r s s p o a d í a 
*l temor que inspiraba F r a n c i a á los 
¡talianoa y Rus ia á loa auatriaoos, te-
mor qae no sabsiste ahora, puesto que 
Ital ia ba reanudado sua relaoioues 
o r l U l e s oon el gobierno fraaoéa y 
Austr ia e s t á l igada al gobierno ruso 
ñor un compromiso de amistad qua les 
ob l a t r í a 4 ejercitar una aos ión o o m ú a 
ai a gaieo ioteutaae romper el ttatu 
qvo eu loa Balk^uea. 
Por otra part?, y roeroed á la noble 
r^rqnedad de P í n e t t l y D d o a i a ó , se 
hau firmado oooveoloa de orden co-
mercial entre F r a n c i a ó I ta l ia , t a i s ó -
lidos como los quesoalen a j o s u r l ó í 
pueblos cuando se deciden 4 proceder 
f oiidariamente en n r e v i a t ó i de gue-
rrea. 
^Cdmo no ae h * tenido ea cu v i t* e l 
ou^v» estado de oosas ante) de con-
sentir en la r e n o v a c i ó n dal c o a c t o 
qae l<g% por siete a ñ ) S m \ i l a aoerte 
e Alemania, I tal ia y A u s t r i a ! L o que 
m^a desconcierta ea que el estadista 
auatriaoo ha declarado qua Alemania 
no se considera obligada & hacer nin-
púa g é n e r o de concesiones ni 4 dar la 
menor preferencia á las naciones aml-
f i i lo qoe se rosa con loa intereses. 
Beto recoerda que uno de loa moti-
vos qoe oon mayor efloaoia trovieron 
la vr. uotxd de Zanardel l i contra la 
triple alianza foé el comprobar que 
dfade qne se a jus tó aqael pacto, I t a -
lia b bia padecido aerioa quebrantos 
o o m H r o i a l e s en Alemania, puea ñ i n g a -
Da ventaja le habla sido o t o r g a d » . 
Bl ronda Sz?l l «ñ^de que si se aprue-
ban lt>8 tarifris aduaneras que ac tua l -
mente ban sido sometidas al dictamen 
del Reiobstag a l e m á n , los intereses 
b Q S T ' - b á .garos resu l tarán may lasti-
ma loe. toda vez que ee impide la ex-
por ac ión de ciertos produotos nacio-
nales^ 
Bl pstadiata aostriaoo opina que aa 
ba cometido un grave error consoli-
dando la al ianza oon Alemania é I ^ -
l ia . L a oironnatancia de d e s e m p e ñ a r 
t>ste hombre el alto oargo que ya he-
raoN inoicado concede á sus palebras 
^xtraerdirario valor. Demuestran es-
tas d 6 0 k r a n i o r . e s que fermenta en 
Anstrin una tendencia contra la Triple , 
no precisamente entre los es lavóf i los 
y loa oolaoos, de que el otro día ha-
b lábamos , sino entre el elemento oon-
*»-rvartor más conspicuo, del qae for-
ma parte el conde de Szell . 
Arduo problema el qoe ee le r frece 
al emperador Franoiaoo J o s é , a g r a v a -
do pi-r los desacoordos que exlaten en-
t re Aoatr ia y la H u n g r í a , puesto qu» 
no siendo posible conciliar loa Intere-
ses eoonOmiooe de los doa poeblos nni-
dea, corre peligro aa solidaridad poli-
Moa. A h r* toi-m cuando se eacu-
olttba en Viena la renovao ión de'tra-
tartos onmendalea 0 0 0 otras naaionee, 
ee ha vista qne no era posible gestio-
nar n inguna ventaja paro la industria 
de Anetria, qne no acarrease detri-
ir.entoe a la industria b ó o g a r a . B l 
prefid* n t « del Oonsf jo de ministros de 
Austria , K erber, d o l í a s e no ha macho 
d<* esta e i taao ióo , y presagiaba qae so 
pat r ia no tardar ía en perder su oata-
goría de potencia de primer orden. He 
aqai el p-moruma qae se le presenta 
al enoiauo monaren: l a g e s t i ó n guber-
namental entorpecida por los pungor-
maüiHtaa, loa tebeques y loa polacos, 
v la solidaridad po l í t i ca relajada en 
Hungr ía , haata el punto de inspirar 
1 temor de una e m a n o i p a o i ó n . 
NOTAS FINANCIERAS 
3A1TC0 ESPAÑOL DE PUESTO SICO 
HM M c o i O a ü o iutrodacir importantes 
d. t i iücaidouíis eu sus B . tatntos . 
C u a de ellas ea que de su nombre 
] . BHparee^rá la paUOr-t K < ; iH ) . y ee 
d e n o m i n a r á , por t an to , Banco de 
Puer to Rico. Cona t r i tn i rá el c a p i t a l 
roela l 900 000 pasos, moneda de los 
Botados Un idos , representado por 
13 000 aocionea nomina t iva s de CO 
do l l a r s . Bs te cap i t a l p o d r á elevarse 
á 12000 000 do l la r s , v a l i é n d o s e para 
ello el Consejo de l a e m i s i ó n de nue-
vas anoiones. 
Respecto á loa benefloioa y aa d i a -
t r i b u c i ó n , ooneigoan los nuevos Esta-
ta tos que ai las gauansias l iqu idas del 
a ñ o no paaan del G por 100 del c a p i t a l 
deaembolsado, ae d i s t r i b u i r á n í n t e g r a s 
á los accionistas, pero s in acud i r Ja-
m u a l fondo da reserva para comple-
tar dicho t ipo , cuando las u t i l i dades 
no l leguen á é l . 
B l fondo de reserva s e r á una g a -
r a n t í a de la careara, dal cap i t a l deaem-
bolaado, por t an to ; pero no una ga-
r a n t í a del d iv idendo como era antea. 
SI cap i t a l ac tua l desembolsado, nna 
ves conven ido cor el canje de moneda, 
e« de 450.000, dol lara esto ea, el 50 por 
100; pero aboca e s t á cobrando á loa ac-
cionistas un d i v i d e n d o pasivo de 10 
dol la rs , que, realiaado por o o m o l s m . 
eleva el cap i t a l efect ivo á 600 000 
do l l a r s . 
E n el balance de 31 de D i c i e m b r e 
da 1901 s e ñ a l a na fondo de reserva de 
67 500 pesos oro y en cuentas c o r r i e n -
tes 243.705. 
LHH u t i l idades l í q u i d a s realizadas 
en 1901 fueron 23 4T>0 pesos oro, c i f ra 
qae no tiene nana ü e ha lagadora como 
et mismo Consejo de l Banco ¿ i c e en le 
Memor ia l e í d a á los aocioniataa e l 28 
de Febrero ú l t i m o . 
Los t iempos de loa grandes d iv iden -
dos q u i z á t a rden en vo lve r , si a lguna 
vez vue lven , para loe accionis tas de 
este Banco. E n 1800 ob tuvo nna u t i -
l idad l í q o i d a de 151 427 oeaos p r o v i n -
oialea, qae e l evó á 177 722 en 1897; 
pero q n * ha quedado redneida en 19'Jl 
á 39 101 45 provincia les , ó sea 23 400 
pesos oro, 
Es verdad que se ha l i m i t a d o mucho 
la c i r c u l a c i ó n del b i l le te del Banco, en 
p r i v i l e g i o y sus d i sponib i l idades efec-
t ivas ; pero t a m b i é n lo es qne la s i tua-
c ión general e c o n ó m i c a da P u e r t o 
Rico no permite hacerse i lusiones por 
abora respecta á los rega tados que 
c o n s e g u i r á el Banco en lo sucesivo. 
S in embsrgo , contando oon que las 
condioioues e c o n ó m i c a s de la is la i r á n 
mejorando seneiblemente, el Consejo 
del Banco consigna en la Memor ia 
estas esperanzas, con las que damos 
fia á esta i n f o r m a c i ó n . 
" N o es aventorado suponer que 
don i rv de poocs afios nuestras aooio-
nea v o l v e r á n , y a que no á gozar las 
fabulosas pr imas que t u v i e r o n eu otros 
t iempos, á d i s f ru ta r , al menos en el 
mercado, precios m o y superiores a l 
qoe representen loe desembolsos." 
S iqu i e r a aea só lo por el i n t e r é s qne 
nos in sp i r an .'os accionistas e s p a ñ o l e s , 
nos a l e g r a r í a m o s que se confirmasen 
tales esperanzas. 
L A HACIENDA DE SANTO DOMINGO 
L a R e p ú b l i c a domin icana ae ha l i -
bertado de la o p r e a i ó n en que la t e n í a 
ona c o m p a ñ í a ex t ran je ra que entrega-
ba al Qobierno 60 000 (sesenta m i l ) 
pesca fuertes mensuales para e l pago 
de Ua atenciones de la d a c i ó n . L a 
mayor par te de las rentas estaban h i -
potecadas á esta empresa, que las co -
braba por sí misma. B l nombramien-
to de empleadoa de las a d m i n l s t r a o i o -
nea de aduanas estaba á su cargo y 
t e n í a el derecbo de renovar loa que no 
eran de su agrado. 
Desde que ha subido á la s i l l a pre-
s idencia l el s e ñ o r J i m é n e z esto ha 
cambiado. 9 a p r imer ob je t ivo ha s ido 
l ibe r t a r á la nacido de esta carga, y lo 
ba coDsegaido ob l igando á esa Compa-
ñ í a á una r e n d i c i ó n de cuentas y colo-
c á n d o l a en l a esfera de un s imple 
acreedor, s e ñ a l á n d o l e nna amor t i z a -
A B O M B A 
s e t r a s l a d é á l a 
Manzana 
FRENTE á l T E M O AIMÜ 
oión permanente para Ot tb i i f au c r é -
d i t o . 
EL BANCO DE BILBAO EN PABIS 
L a a n t i g u a y reapetable i r t i t c o i o a 
de c r é d i t o Banco de B i i b a u ha acorda-
do establecer nna Soonr» '» ! eu la capi-
t a l de F r a n c i a . 
Como loa b i l b a í n o s , cuando a o o e r . 
dan una cosa ban es tudiado va hast;a 
en sos detal les el oumpi imien^o de la 
misma, e l Sr . Y i t l a b a s o , d i rec tor del 
Banoo, se p r o p o n e i n a u g n r a r dioba 
Sucursal el 15 de A b r i l p r ó x i m o ; ya 
tiene a r rendado loo a l en ia roe Pe l l e -
t ier , n ú m e r o 14. 
Oreemos acer tado y benefloioso p a r a 
los aocionistas este acuerdo d e l Banco 
de B i lbao . 
M U E i S T M I J a i L U S 
B U S T A M A N T E 
D o n A n t o n i o Saucbez d i Bas taman 
te ea la nota d o r a d a d e l Sanado. 8 u 
ora tor ia ae r i a , r e f l ^ x i v * , c e ñ i d a á la 
l ó g i c a como n u b u e o m i l i t a r á l a o r d e . 
nanza, es la vos austera d e l pa t r io t i smo 
reposado, qne para r e g o d e o d e l O F e n t e 
amante de las exquisi tas aensac ion^ 
que un b u e n o r a d o r puede p r o p o r o i o » 
n a r , se presenta a tav iada uon 1*8 soa-
ve^ g a l a s de un ar te d e p a r a d o e n el 
cr isol d e l buen gusto, qua tiene su 
complemento en la elocuencia ingéol t -» , 
y su m á s firme aalento e n n n a i lus t ra -
c i ó n v a s t í s i m a , e n c i c l o p é d i c a . . . . 
61 por s ingular idades de la p o l í t i c a 
Bas tamante llegase á ser el h imbre t n 
fluyente que en determinadas c i rcuos-
tanoias dominan , g o í a n y gobiernan 1» 
Asamblea á que pertenecen, mn^h > y 
muy baeno r e p o r t a r í a á la R e p ú b i i o a 
su g e s t i ó n di recta , pues este maestro 
en el ar te del bien deoir, tiene lde>«s 
propias, oonviooiooea arraigadas, que 
unidas á una v o l u n t a d recia en el cu o-
p l imien to de lo qoe estima sn deber, 
completan el t ipo de "Arb i t ro de s í t o a -
oiones*' que á ocasiones necesitan los 
poeblos como necesidad soprama. 
Ese, su mismo dealigamlento p o l í t i -
co oon los grupea y bandea organiza 
dea antea de la i o a t a u r a o i ó n de la Re-
p ú b l i c a , qne ana apasionados enemigos 
le han echado t an á menudo en cara, 
le coloca en una s i t u a c i ó n exoepcioni»! 
para se rv i r á su pala, l ib re el e s p í r i t u 
de las l igaduras del compadrazgo, de 
loe compromiaoa del corre l ig ionar io . Sa 
cond i c ión de senador Independiente le 
permi te parodiar l a frase c é l e b r e de 
un Ing ntoí o p .d í lo»» espí*n 1, ; v i e n d o j 
—Soy un aoidado sue i iu <2o .Ú l iber-
tad 
¡ P e r o q u é aoldadol Vale él aolo por 
todo n n regimiento , d icho aea ein un 
á p i c e de h i p é r b o l e , y corr iendo el r ies-
go de qo > m enoje m i i lus t re y o l í m p i c o 
amigo v'cu Manuel B a o g u i l y . 
T a l vez por una e q o i v o o a o i ó n del 
destino Bns taman te n a c i ó en Caba. 
M e r e c í a ser i n g l é s : ano de esos esta-
distas profundos y serenos, m i n i s t r o 
en el Gabinete de S »lnt James, á lo 
P i t t , á lo Olasdtone, que en Cuba pe-
san demaaiado aobre el piso endeble 
de nuestro reducido re tablo . L^d ca-
marades de la c o m p a ñ í a , asustados 
por l a grandeza del nuevo a r t i s ta , le 
m i r a n oeoijuatoa, de soslayo, c o r r o í d o s 
por p e q u e ñ o s sent imientos. L a g a l e r í a , 
l a plebe inconsciente qoe apunta la con 
la b r u t a l i d a d dal n ú m e r o á las falsas 
reputaciones, como no le a l rvan la ba-
zof ia grosera á que su e s t ó m a g o ae ha 
acostumbrado, como no l a delei ten oon 
la p i rue ta apayasada y la can t ine la 
pa t r io tera , ae incomoda, patea, ruge y 
estal la en ch i l l idos l u a r m ó n i c o a y ea-
t r ldentes 
Bnstamante no acepta la r e s ignada 
sentencia de Lope. Ba realate á sat is-
facer el estragado guato del v u l g o , y 
aunque sea quian lo paga, no le habla 
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en o^-riio 01 á ,rea t i r o n e é . Cosa que í 
é . r ^ s i t ú e n t e , le «e<í-» imposible puea 
00 . I fpntoro , deéeej looe en absoluto 
la a a c é a rtel leri^Q*)^ cor r lec te . 
N o Qnii-ra esto d o í r que el doc to 
pri.*es..r, a i n i t a e f ó a ua eses pedantee 
blui-hudos de variíd-*o n a t r i d o s cea 
loa elogiocooBveuol .i«'%ies uae loa aae 
v iv imos vuf r« i)« - .(d «e 
c iar t-u su jUf-to v«»lor, por ga c á t e d r a á 
t o d » s hor«»««, r o ni evo, ea oua ' -
oni.^r m i l io ó 60 la uiesn del ca fé , BCt 
Bfii<t«ifl4ure t i e n - u * . u -ü iez del hom« 
bre po- -«hí.jn^a,, de u n * superior cu l t a -
r « , y á su pea*r, en las mas amigables 
d-1 «-a-» oaarlas I f i t i m ^e le escapa et 
s l .mi apno i i a i o , «; v .;.'.!)!o preciso 1% 
imagen rfidtoraaca, .a naatáfora heruio-
s*, ei ^it-rio »- . r , - doi-a ta a r t í a -
¡ t M». Y inft^ó 1 «i.- l ) A • ton ios i b 
su mt ^ « n ^ >oo Cftí» u j t a un p o q a i i l o 
ex gHrf.di» 
If » reflucrao v gi m n í e el i n f o r m e 
d » Bp^fcatu-nt- p romiuoi -Oo su te ía 
S a U de lo CIÍOJ'UHI fie » Habana , en 
• ^ o n ai»» o . o ha (t< 'a Aduana . A pe-
sar de la a n d o dei aanato e l pAbli 
1 i'O» b-^b^ el . , anterl, ^ >OÍ0CÍUSÍV S i 
di-err^. 10 i ««.tire a u .^ler; y eu U.M 
p e s q n i a i ^ í o o e a de r^p» rter—entonces l o 
*ra—pada Mtiotnr eo mi car tera Jun to 
con la admirH.Mó a n á d i m s del aud i to -
r io a n t t-.n-t(i , ^, ta op i i j ióa do comer-
oiances p - r i t o s en i» mater ia : •»este 
bomhre sahe ft-r*»* oosai m á s qoe na-
die eo la lela de OnOa." 
BÍÍ el Benadd, a d«)ndeyi< no voy ca-
si uunuri por reo o i a Us miradas ate-
rrMdoras de uno de IQ* oonspfcaos -e. 
ñores» de los qoe ^ . I e« dientan, le o í 
•^x • loar al d e l g a d o piuareQo su v i 'o 
en oontra de la aolUiáiia rtc o r . wu 
Miev»»niO'i .10 ide-is / uou.iepto c i a r i s i -
mo OH lu lumori* M . d del pauto . 
A u n q u e la a t m o - f ra dei 8-11 wio, al 
r e v é s de lo que aouuteoeeu la Cambra 
d « R-<preeeut>antea, «««ta satur ula d-« 
c i e r t a t eve i idNd, d i n Luis E - ^ v e z 
t o v o qne r ecu r r i r á la a n t o n d a d de su 
oampan i i ' a preHtd. i i o i a l , para sh /g^r 
loa aplausos con qoe el p á o 100 p remio 
las palabras de Buertimniir»>. 
Y o t a m t n é n ap iauoi ( n i e r d ó u , don 
L o i f l ) aooqua t » p « i 11 •oiri la o ra con 
una . n »rci la, p-.ra un de maf^ r r a - í de 
su- to uon li«s m i r . d a s terrur ldoas de l 
Sduador de marras 
DIWGO Diií» 
n m u LIBE 
1 V 
BANJOS H . P O r E J A E l J j J f i P Á ü d i A 
Bn los estatutos > r>-gi-tmentos de 
gobierno de los B«neo.* Bi . io tecar ios 
de Prus ia , se p « v e e n miuooi isameme 
todo squeiloa casos qae obMgaeo al 
remate p ú b l i c o de la p opie l ^ d h i p o -
tecada, á flu de que no pof la m o r o s i -
dad n i fa l ta de c u m p l i m i e n t o del pr* t>. 
t a t a r io , se vea ob l igado el banoo pres-. 
t amis ta á dejar t a m b i é n t n c a m p ü d r i s 
sus obllgaolones corrientes. Loe m o t i -
vos pr inc ipa les que pueden ocasionar 
esa medida, qne se baco c u m p l i r coa 
toda sever idad, son los slgoientes: 
Pr lmerot Po r fa l ta de pago de u n 
semestre de Intareseg, ó de a m o r t i i a -
c i ó n de p r i n c i p a l . Segando: Cuando e l 
pres ta tar io por cna iqa ler m o t i v o re* 
s o l t é Insolvente, y T^roerot C u a n d o 
por mala a d m i n i s t r a c i ó n , abandono ú 
o t ra canea oualpnlera , la p ropiedad 
hipotecada d i s m i n u y a en valor , po-
niendo en pe l igro al p r é s t a m o que ga-
ran t i za . 
Los bancos se leeervan siempre el 
dersoho de l evan ta r fondea o n la ga 
r e n t í a de eaaa hipotecae, haciendo uso 
del nombre del hlpotecsr io y de sos 
t í r a l o s de p rop iedad , mientras tanto el 
Inmueble no haya reen.boleado por 
completo el p r i n c i p a l é intereses, y 
B a ñ o s d e m a r 
E 3 I 
Este antiguo y acreditado establecimiento estará abierto 
al servicio público desde las tres de la mañana á las siela de 
la noche. 
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C U B A T A M E R I C A 
R E V I S T A ILUSTKAi>A. 
E l d o m i n g o 2 0 del cor r ien te c o m e n z a r á la p u b l i c a c i ó n en l a E d i c i ó n Sema-
n a l de l a novela "Proceso C lemengau" , t r a d u c i d a p o r E . AugléSy con i l i a t n i . 
Clones del joven y conocido a r t i s t a MVffuel J lev ia . 
C U B A Y A M É R I C A p o r su l u j o , a b u n d a n c i a de lectura amena é ins~ 
t r u c t i v a t r iqueza de i lus t rac iones é i m p r e s i ó n ^ es l a Revis ta de n . ayo r c i r c u l a -
c ión en Cuba 
Se p u b l i c a todos los domingos : U n a E D I C I O N M E N S U A L , v o l u m i n o s a 
el p r i m e r d o m i n g o de cada mes, g o t r a S E M A N A L , los d e m á s úmmittgot 
S u s c r i p c i ó n á las dos ediciones, O C H E N T A C E N I A VOS p i u l a esp ñ o l a . 
A ' i ín in is trac ión , Galiano 79, H a b a n a 
A n u n c i o s m ó d i c o s . D d u n a n u n c i o g ra t i s en la R E V I S T A mensua l a l 
snsc r ip to r que lo disee 
o *80 Saa-27 Mv 
Miéno es 16 de julio de 1902. 
F U N C I O N C O R R I D A 
A beneficio de la primera tiple S n . Lo la Lópex. 
. leb ocbo 
Primero i I saínete en nn acto L A M A C A R E N A 
Ser iado Presentación del notable concertista D. 
Igna.-io TVllf-ria, que ejecutará al piano: 1 Polonesa. 
C'hopin. 2 Trémolo , Gotchad. 3 J o l a V i v a Navarra: 
L a Kejfla. 
Tercero. E l saínete en nn acto L A R E V O L T O S A 
Cuarto. L a zarzuela L A M A R C H A D E C A D I Z . 
£ trida á tertulia 30 centavos 
TEATRO DE ilBISU 
8EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I T U T s T C I O n s r O O I R , I R , I I D . A 
e 1164 16 Jl 
Precios por toda la fuiición 
Grillé* 1?, SI? ó 3er. p i s o . . . . 
Palco» IV 6 29pwc 
Luneta con eutrada 
Bntaca con ídem 
Asiento de lertullu con ídem. 
Idem de paraieo cou idem. . . 
Entrad» general 
Entrada a tertulia ó paraíso. 






o <y ) 
Mañana, K I K I R I K I y L A B A V D A D E T R O M -
P E T A S , por cl 8r. Piquer 
E n viernes 18, reaparición de la Ia tiple ¿ n a E s -
peranza Pastor 
7 7 SON LOS MEJORES C I G - A - I ^ R O S . 
D i ^ t S l O D E L A lUARlSIA—Ja''» l « ^ 1902 
permanezco garante á la t o t a l i d a d del 
I/re5.tarao. 
BANCO H1P0TECAEI0 Y L E 
DESCUENTO D E B A T I E R A 
A l efeoto de i l u s t r a ; mejor 1» opi-
n i ó n , ee aoé ocarre c i t a r como e j e m p l o 
e l "Banco Hipotecar io de B ^ v i o r a " , 
establecido en 1838 con no cap i t a l eo-
-oial de SSOOO.ftOO. Tiene BU oficina 
p r i n c i p a l en M u n i c h y Guonr sa l e s en 
AuBberg , L inden y K - m p t c n . E a 1896 
eus p r é p t e m o s hipotecarios a l c&UBaron 
la c i t r a de f 2 5 000 000 i m f n e a w s so-
bre 36 861 propiedades p e q n e ñ a » á 
uc promedio no menor de $600; Jos 
p i é s t a m c s mayores fluctuaron entft» 
$1,000 á $12 000. I n t e r é s de estos, i n -
d u ^ e n d o o m o r t i e a c i ó n de p r i c o i p a i el 
G i g , con el 1 i § adic ional para 
gabtos. 
E l banco de Bav ie ra mivDtiene nn 
fondo de reserva permaQontef a i cna! 
dedica el 10 T 9 d e la diferencia que 
resni ta entre ei cipo d e i n t e i é s d o sus 
prestamos hipotecarios y el que e t o n a 
ó los tenedores de sus bonos oironiao-
tes. Sus acciones producen e l 7 v § d e 
d iv idendo y se cot izan con p r ima . Las 
obligaciones hipotecarias que t iene en 
c i r c u l a c i ó n son de 3 1̂ 2 á 4 1̂ 2 p g de 
i n t e r é ? . 
Muchas de estas ins t i tocionos de 
c r é d i t o prestan á u l o a m e n t e uoa garan-
t í s de propiedad urbana; ot ras se de-
d i c a n exclusivamente á negocisr b3-
nos y e m p r é s t i t o s m u n i c i p a l e s en t re 
aquellas, d i s t i n g ü e s e muy p r inc ipa l -
mente la O o m p a ñ i » de O r é d i t o M á t n o 
conocida con el nombre de ' 'Be r l i ue r 
P fandb r i e f I n s t i t u t " , cuyos p r é s t a m o s 
son hechos exclusivamente con garan-
t í a h ipotecar ia de p rop iedad urbana 
y precisamente en booos, que el pres-
t a t a r io se encarga de colocar por s i e n 
eHnercado á cambio d e raetálico^c^ 
p r é s t a m o s los real iza á c o n d i c i ó n d e 
one et p res ta tar io pague du raq t e los 
8 primeros afios el i n t e r é s anual del 
neo y medio por ciento, con dest ino á 
fondo de a m o r t i z a o i ó o ; en los t>0os s i -
guientes, hasta el completo reembolso 
de l p r é s t a m o ; el i n t e r é s anua l queda 
reducido al 3t4 v g , qoe el banco dis-
t r i b u y e en la forma siguiente. 1;4 
á fondo de a m o r t i z a c i ó a , 1,4 para gas-
tos y el 1 4 i g restante a l cap i tu lo 
« ' F o n d o d e Keserva*1, hasta ¡ nto este 
represente el 10 f § de los bonos en-
tregados en ca l idad de p r é s t a m o , que 
Je son afectos. 
P a r t e del fondo de reserva, se des-
t i n a á r e d i m i r semestralmenta y por 
lotes, los bonos ciroolanres, que se van 
re t i r ando lentamente & la par. E n 31 
de Dic iembre de 1892, las obligacio-
nes ciroo lentes del " B e r l i n e r P f i n -
b r i e f I n u t í t u t " a s c e n d í a n á la suma de 
$11-850 000 y estaa que en el a ü o de 
1880 ee cousaron con n n di?a por cien-
to de p r ima , en 1890 log ra ron alcan-
zar un panto m a « . 
BANCO AaSICOLA DE POSEN 
P a r a demostrar mas a ú u iaa segu-
r idades que ofrecen las ins t i tuc iones 
de c r é d i t o que acabamos de desc r ib i r , 
at-í como las facil idades que prestan 
á los agr icol tores é indus t r ia les , c i t a -
remos muy especialmente como mode-
lo en su g é n e r o a l (kBanao A g r í c o l a d e 
P o s e n , e n Silesia, el cu&l duran te nn 
p e r í o d o de 15 aQos, desde 1880 hasta 
1895, r e a l i z ó p r é s t a m o s en na mayor 
pbr te , á peqoefios agr icol tores , por la 
impor t an te suma de 32.000.000 de pe 
eo» distriboidoac e u o a a t i d a d e a m e a o -
ree. Su ú n i c o quebrato en toda esa 
o p e r a c i ó n , f a é la p é r d i d a de 750 peeos 
que de jó de perc ib i r . 
H a y que tener en cuenta, que los 
bancos urosianos hacen sus p r é s t a m o s 
á 30 ; 50 a ñ o s plaao, la que pe rmi te 
reembolsarlos con los productos d e la 
propiedad hipotecada y en p e q u e ñ a s 
proporciones, sistema que ha s ido a 
lamente beneficioso á las clases a g r í -
colas é indus t r ia les , cons t i tuyendo á 
la vez una forma d e i n v e r s i ó n para los 
ahorros y e c o n o m í a s d a l a clase pobre, 
& la par que u n sietema de colooar el 
d inero pefeotamento ga ran t ido á un 
i n t e r é s fijo para las clases acomodadas 
y los rent is tas . E l t ipo de i n t e r é s en 
los p r é s t a m o s hipotecarios es c i s i 
i g n a l en toda A l e m a n i a y ñ o o t u a ca -
t r e e l cua t ro y el cinco por ciento. Con 
arreglo á e s t a d í s t i c a s recientes, mas 
de l cua t ro por ciento de la p rop iedad 
en el imper io a l e m á n se encuentra h i -
potecada. Op inan los economi t í t a s m á s 
reputados que los sistemas d e c r é d i t o 
en voga eo aquel la n a c i ó n , nacidos de 
l a t e o r í a k l B a r i n g , " han con t r i bu ido d e 
una manera p r á c t i c a y eficaz á la pros 
pe r idad general del p a í s y ó en desa-
r r o l l o i ndne t r i a l , puesto que pe rmi ten 
nna manera fácil y c ó m o d a re in tegrar 
de las cantidades recibidas á p r é s t a m o 
n n costo re la t ivamente bajo, con los á 
productos del inmueble gravado. 
Entre las sociedades de O r é d i t o M á 
tno en A l e m a n i a , c í t a s e como modelo 
l a " ü e n t r a I L e n d e c h a f ü for the P r o u -
chen Steatoo," especie de A s o c i a c i ó n 
hipotecar ia t o t o r a de las d e m á s , que 
emite sus obligaciones ú n i c a m e n t e con 
la g a r a n t í a en d e p ó s i t o de los propios 
bonos de ocho aeooiaciooea d i s t in t a s 
regionales d e " O r é d i t o M á t u o . " Es te 
sistema no es o t r a oosa qae ana mez-
colanza de los en voga eo A l e m a n i a y 
de las innovaciones in t roduc idas por 
e l "Ored i t Fonoier d e P a r í s , " para 
p r é s t a m o s cendicionales destinados á 
r eed i f i cac ión y embel lecimiento, que, 
a^ocoparuos e n a r t í c u l o anter ior do 
esas aeooiaciones, hemos e x p i i o a d o e z 
tensamente. 
O p i n a el coronel Bloom, que el sis 
t ema m á s adaptable á nuestras nece-
sidades, s e r í a precisamente el an te r io r 
mente expnesto, nacido de la mezoo 
lanza antes c i tada , A l efecto, ea me-
netster organizar asociaciones de Oré-
d i t o M ú t n o regionales qou l i m i t e n snn 
operacionee á nn rad io de 50 á 100 
mi l l a s , m á s ó menos, oonst i to idas oor 
los d u e ñ o s de terrenos y de propieda-
des en oad<* r e g i ó n . Oon esta base ha-
b r í a de funcionar en la Habana una 
C o m p a ñ í a " C e n t r a l H ipo teca r i a , " ü s -
cal izadora de los actos de las mutuas 
regionales. E n las aaooiaoiooes de 
O r é d i t o M ú t u o regionales, el ac t ivo en 
EU to t a l i dad responde al c u m p l i m i e n -
to de las obligaciones hipotecar ias cir-
onlantee; é ^ t a s , JuntameuCe oon las h i -
potecas cons t i tu idas por los prestata-
r ios , (serían endosadas al " C e n t r a l H i -
po teca r io , " s u b r o g á n d o s e por oonsi-
g u i e n t : , en e l l n g a r y grado qoe aque 
l ias , á fio de e m i t i r BUS propios bonos 
con las g a r a n t í a s en todas para can-
gearlcs en el mercado por m e t á l i c o , ó 
darlos en ca l idad de p r é s t a m o , como 
dinero c i rcu lan te . E n este caso, y al 
ser adoptada en esa forma de organi -
zac ión , los pagos qne el p res ta ta r io 
tuviese que realizar anualmente por 
i n t e r é s sobre el p r é s t a m o , gastos y 
a m o r t i z a c i ó n , loa h a r í a u l " O e n t r & l 
H ipo teca r lo" por m e d i a c i ó n de la so-
niedsdi reg iona l que correspondiera , la 
que r e d n e i r í a á sa vez el tanto por 
ciento asignado para sus gastos co-
r r ientes , oon m á s e l que por beneficio 
l í q u i d o faere convenido, á cambio de 
su g a r a n t í a efect iva 6 d e p ó s i t o en el 
^Cen t r a l H i p o t e c a r l o , " 
Este sistema a s í enlazado, responde 
á o n fio i m p o r t a n t e , cual es, asegurar 
una a d m i n i s t r a c i ó n honrada , eficaz é 
iateligeDte,'no tan s ó l o para e! mane-
j a de .os fondos, s i qae t a m b i é n para 
IBI avaloraoiODes de la p r o p i e d a d á 
ga ranr i r una s o l i c i t u d de p r é s t a m o . 
Es evidente qae siendo los m iembros 
de ano ¿ o c i e d a d r eg iona l , vecinos de 
ana misma loca l idad , cada cual ha de 
conocer l a s i i n a c i ó n de los d e m á s cíe 
nna manera í n t i m a , lo suficiente para 
que dada l a responsabi l idad ma te r i a l 
de fodoa y cada uno en la marcha a d -
m i n i s t r a t i v a de la misma, prooar*a 
por i g u a l , e v i t a r p é r d i d a s ó quebran-
tos que la mala fe ó el fraude puede 
ocasionar. Las operaciones de la "Oen-
tral H i p o t e c a r i a " s e r ían á su vez fia* 
oal izadaspor el Gobierno, i n t e r v i n i e n -
do en la i m p r e s i ó n y e m i s i ó n de loa bo-
nos ó de l a s c é d u l a s hipotecarias, las 
cuales habr ían de ser distinguidas por 
orden de series, y a a l f a b é t i c a s ó nn-
meradaa. E l "Oentral H i p o t e c a r i o " 
con la g a r a n t í a de en propio capi ta l , 
ó d e p ó s i t o s adqu i r idos de l o i p rop ie -
tarios, t e a d r í a el derecho de aumentar 
en un m i l l ó n de pesos ó m á s el impor-
te de sas c é d u l a s c i rcu lantes . A p r i n -
cipios de cons t i tu idos estos organis-
mos, no s e r í a menor del 8 p § a n u a i 
el t ipo de i n t e r é s sobre p r é s t a m o s con 
i n c l u s i ó n de a m o r t i z a c i ó n de p r i n c i p a l 
y gastos; m á s , el de ias c é d a l a s h ipo-
tecarias tampoco h a j a r í a del 6 p . g : la 
diferencia rcsu l taa te ent re uno y otro 
t ipo de i n t e r é s , es la qae habr ía de 
d U i r i b u i r a e entre todas las partes ga-
rantes, para gastos, util idad y fondo 
de reserva. E l va lor n o m i n a l de c a d a 
una de esas c é d u l a s , por series, h a b r í a 
de ser d i s t i n t amen te de $5. $10, $20 y 
$50, á fin de f ac i l i t a r su c i r b a U o l ó n y 
nacerlas asequibles á todas las fortu-
nad, 
U o a vez que l l egara á consol idarse 
en et mercado la c l r o u l a a i ó n de las de 
mayor va lor , las menores s e r U n acep-
tadas como papel moneda, de escasear 
este; proporc ionando a l p res ta ta r io la 
comodidad de poder hacer sus peque-
ños pagos en el propio p t p e l . 
JOSÉ £ . MAEEBMA. 
f C o n t i n u a r á J 
hlmm í p n ó í i i i c a s 
BNSAVOS DE AGRONOMOS 
De dos ciases son las exper iencias 
que se rea l izan en las Estaciones A -
g r o o ó m i c a s para d e t e r m i n a r el v a l o r 
r e l a t i vo de los abonos: ias que t i enen 
por obteto fijar c u á l e s son ias ma te r i a s 
fer t i l izantes que convienen en c a d a 
cu l t i vo ; y l^s que se ver i f i can para co-
nocer los resal tados e c o n ó m i c o s que 
pueden obtenerse con cada abono. 
Para las pr imeras ee emplean abo-
nos de c o m p o s i c i ó n q o í m i a a , bien de-
finida, y qae contengan, á ser pos ib le , 
un solo p r i n c i p i o f e r t i l i zan te . A s í , por 
ejemplo, como abono n i t rogenado , se 
u s a r á e l n i t r a t o de sos» ; como abono 
fosfatado el fosfato p rec ip i t ado , y co-
mo abono p o t á s i c o el c lo ruro de p o t a -
sio, 
Oon estos cuerpos, solos ó asociados, 
se hacen ensayos en d iversas parcelas; 
y se de termina , por las cosechas que 
se obtienen, los efectos que p r o d u c e n 
en la v e j e t a o i é n . 
Siendo los cuerpos que se e m p l e a n 
ord inar iamente como abonos (e l n i t r ó -
geno, el á c i d o fosfór ioo y la potasa ) ae 
pueden ensavar sus efectos para cada 
p lan ta empleando siete parce las en 
esta forma: tres para estos cuerpea ae-
parados, una para los tres r eun idos , y 
tres para diohoa cuerpo^, combinados 
de dos en dos. 
E n cuanto á l a c an t i dad de abono 
que ae emplea en loa ensayos, debe ser 
bastante fuerte, aunque no con exce-
so; y mayor en los cu l t i vos de r e g a d í o 
qae en los de secano. E n F r a n c i a ee 
emplea para cada parcela d e n n á r e a 
de e x t e n s i ó n : 
E l n i t r a t o de sosa, en d ó s i s de 4 kü . 
E l fosfato p rec ip i t ado i d 2 „ 
E l c loruro da potasio , i d 2 „ 
E a cnanto á los cu idados c u l t u r a l e s 
qae ex igen las plantas , d u r a n t e su ve-
g e t a c i ó n , han de ser iguales , en c n a n -
to sea posible, á loa del c u l t i v o o r d i -
nar io . S in embargo, las escardas d e -
b e r á n ser m á s frecuentes y esmeradas, 
po rque los abonos q a í m i c o a t i e n e n 
marcada tendencia á favorecer e l des-
ar ro l lo de las yerbas p a r á s i t a n ; y ai 
esto no se ev i ta á t iempo, pueden que-
dar falseados los rebultados de l a e x -
per iencia . _ 
Vamos ahora á presentar dos e j e m -
plos, en los cuales pceden notarse los 
efectos de cada abono, y á d e d u c i r eo 
caso laa consecuencias qae l ó g i c a m e n -
te se desprenden: 
Ejemplo n? 1 ,—Uni t ivo de t r i g o . 
Parcela s in abono, 15 k i ! , de 
„ con n i t r a t o 18 
„ con fosfato, 21 
„ oon potasa, 16 
„ con n i t r a t o , 
„ fosfato y po-
tasa, 30 
„ oon n i t r a t o y 
fosfato, 29 
„ n i t r a t o y p o -
tasa, 19 m 
„ fosfato y po- ' 
tasa, 22 
- i } 
B u este ejemplo se ve que la potasa 
no ha p r o d u c i d } efecto eeusible y que 
el n i t r a t o y el á c i d o fosfór ico bandado 
resul tados incompletos cnando ee han 
apl icado solos; pero unidos ambos ele-
mentos, el resul tado ha sido e a m a -
meute ventajoso. L o s abonos qae oon-
vienea en terrenos igua les al de la ex-
per iencia y en las mismas condic iones 
de olim* son, paes. fosfa 'ados y n i t r o * 
genados. L a a d i c i ó n de potasa r e su l t a -
ría un gasto oompletamente i n ú t i l . 
E j e m p l o n0 2 . — C a l l i v o de alfalf*. 
Parcela sin abono, 40 k i l , de heno 
oon fosfato, 46 „ 
con potasa, 53 , , |v 
cen fosfato 
y potasa, 65 „ 
grano . 
Come la alfalfa es nna planta legu-
minosa y las de esta familia tienen la 
propiedad de absorber el nitrógeno 
del aire, según hemos indicado «ta tr-
tícalos anteriores, basta con ensayar 
•1 ácido fosfórico J la potasa, prepa-
rándose solamente cuatro parcelas. 
E u este ejemplo se ve claramente 
que si ambos aasrpos separadamente 
dau resultados favorables, la unión de 
ios doa constitaye aa elemento ferti 
lizants, de primer orden para la al-
falfa. 
Laa experiencisa para las plantaa 
anaa.ts han de durar un año; pero pa-
ra laa plantea que, como la cañt*, coa-
Eac ántaaie varios años el terreno, »a de repetirse durante cierto núme-
ro de años, el han de dar loa resulta-
dos apetecidos. 
AGUSTIN A L P i E O 
Ingeniero A g r ó n o m o , 
NECROLOGIA. 
Ha bajado al sepulcro, rodeada del 
amor de los suyos y la estimaoión de 
cuantos la conocieron, la señora Clara 
Hóvia de Pozo, C la r i t a , oorao llama-
ban todos á 1% qae fué dechado de bon-
dades f ejemplar de virtudes. 
Deja en su hogar—hogar donde no 
hay ya más que sombras y dolor—á 
dos tiernas criaturas. 
B nena, joven y amada, ¿por qoé se 
consumarán en la tierra injusticias co-
mo la de asa mcertef 
Reciban sus deodos todos y con es-
pecialidad loa padrea y hermanos de 
la iufortuaada V l a r i t a , la expresión 
de nuestro testimonio de pésame. 
ASÜNTOMÍOS. 
H U 8 L 0 A DB BSB0GEDOEE3 
(Por teUgrsfc) 
Sanoti iSp i r i tu i , J v l i o 15. 
DIAEZO C E L A MAHINA 
E A B A M 
Hoy se han declarado en hnelga los 
escogedores de la importante casa do don 
Domingo LSÓD, porque ésta neaoae á per-
mitir qae la cuota con.ri&ativa de los 
individuos dal gramlo para sa sosteni 
miento, sea cobrada dentro de la oasa en 
el momento de efectuar el pago de la 
tarea diaria y porque desean amanto de 
jornal. 
Las mujeres esoogederas han querido fmi80 solicitado por el Sr^Oastafleda 
trabajar; impidiéndoselo loa huelguistas 
que están apostados ea las avenidas de 
ias escocidas-
E l Alcalde carece de condiciones para 
solnciocar el coeflicto, lo que es verdade-
ramente lastimoso-
E l Corresponsal 
L A HUELGA DB OI&NFÜAQOS 
LA OOLODIA ESPAÑOLA DE 
PEDRO BBTANCOUET 
B I d i a 13 tuve logar en Pedro B e -
taccoorr (Corral Fa l so de Maonriges), 
la e l ecc ión de la Direct iva del Centro 
de la Colonia E s p a ñ o l a . 
He la aquí: 
Pret identei dehonort—'D. Pedro A r e -
nal , don Manuel D . Lamadr id , don 
Pedro D , Balmori , don Bafael H a -
arte. 
Pretidenie efectivo:—-D. Fro i lán V i -
l lar . 
Vice Fretidente. '—D, Manuel Sordo. 
Teiorcro;—D, J o s é M^ Alonso, 
Vice Tetorero-.—D. J o s é Cueto. 
Secretario Contador:—D. Secundino 
E a c a n d ó n . 
Vice Secretario:—D. Manuel G ó m e z 
L a v i n . 
Vocales:—D. Qorgonio O b r e g ó o , don 
J o s é F e r n á n d e z López , don Diego 
Veci , don J o e é López , don Antonio 
Gut iérrez , don Manuel Campa, don 
B e n j a m í n Cobo, don J o s é S o á r e z , don 
Isaac F e r n á n d e z , don Pedro Bobayo. 
SuplenUt:—D. Bernardo Busto, don 
Domingo Ruíz Vega, don Celedonio 
Astorga, don J u a n Ibauez, don J u a n 
E o d r í g u e z . 
Delegados:—Isabel: D . Servando ESe-
néndez . Pedrosc: D . Claudio Gut iérrez . 
Claudio: D . Franoisoo D a n s . P l a t a -
nal: D . A o g s l Gut i érrez , Bio Blanco: 
D . Ange l Mijares. Navejbb: D , A n -
tonio G o n z á l e z . 
Felicitamos á los elegidos y desea-
mos mucha prosperidad á la sociedad 
naciente. 
BENUNOIA 
E l concejal del Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba, Br. D , Lino C a r a b a -
lio, ha presentado la renuncia de su 
cargo. 
ALCALDES DB BAEEIO 
H e aqa í los nombres de los A.lsaldea 
de barrio nombradoa por el A l c a l d e 
monioipal de Sanoti Spfrltus y loga-
rea donde radicaran eaaa a l ca ld ías : 
J u a n Argee>, Cabaigaan. 
Manuel Hrginio G ó m e z , J í b a r o . 
Manuel CaB*s. Tonas . 
J o f é Lahera , Taguasco. 
Tomáa A l a z a r , Manaoas. 
Manuel Garc ía Castro, Paredes. 
ANIYKBSABIO 
A ver, 15 de Ju'io, c e l ebró Vi l lao lara 
el 213 aniversario de su fundac ión . 
1NFOEMB 
L a Comis ión designada por el A y u n 





Gievfurgos, 16 i e J u l o 
DIAEIO DB L A M A E I N A 
HABANAl 
Numerosos miembros del Cuerpo de 
Bomberos de esta ciudad, que son al mis-
mo tiempo obre, os, han manifestado su 
decisión de retirarse de dicho humanita: 
rio Instituto, devolviendo al efeoto los 
equipos, alegando, para jus t i f in í -su ac-
t i tud, qae siendo el Alcalde Jala del Cuer-
po de Bcmberos, no había protegido las 
reolamüciones do les obreros en huelga. 
E l jefe accidental de Bomberos, señor 
Terry, trató de disuadirlos, haciéadoles 
ver que la autoridad no podía tonar par-
tido por uno n i por otro bando, puesto 
que su deber es garantizar el derecho de 
todos, y que los ssivioios de - loa bombe-
ros son puramente humanitarios sin ca-
rácter algu&o político. A pesar de tan 
conviccentes razones no feé posible que 
desistieran de su renuncia. 
E l Alcalde señor Esquerra y otras 
distinguidas personas, entre el'as el po-
pular licenciado seño Calvo, hacen acti-
vas gestiones para poner término al con-
flicto pendiente. 
Espérase que hoy mismo terminará la 
huelga, siendo grande la ansiedad por 
saber si llegaremos á esta solución favo-
rable, pues el encarecimiento de todos los 
articules de primera necesidad coloca á 
las clases pobres en situación desespe-
rada. 
E t Corresponstil. 
MOVIMIENTO J U D I C I A L 
E l s e ñ o r don Gonza lo P é r e z A n d r é , 
j u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de S i n Cr i s -
t ó b a l , ha sido t ras ladado con igua l car-
go á P i n a r de l l i i o . 
fiHjoez de p r i m e r a ina tano ia é ins-
t r u c c i ó n de P ina r d e l B i o , don K a -
m ó n P a g é s So l í a , ha aido t r a s l adado 
t a m b i é n oon i g n a l oargo á Matanzas . 
OOHBUPOION DB MENORES 
L a p o l i c í a amireta d e t a v o ayer á l a 
b l a n c a I sabe l R o d r í g a p z Gaer ra , coa-
t o r e r a y vecina de Trooadero n á m e -
ro 3, á v i r t u d del mandamien to expe-
d i d o por el J o z g a d o de I n s t r o c c i ó a de i 
d i e t r i t o Este , eo oaoaa que ee le aigue 
por o o r r n p s i Ó Q de menores. 
BOBO DE O ü l T a o OENTRNES 
L a po l io í a de tnvo a l pardo A r t e r o 
G o z m á n , acusado del a u r t o d e cna t ro 
centenes, en el a l m a c é n de a z ú j a r de 
don F a u s t i n o Z a b a l l a , oal la de Merca -
deres 29. 
LA MONEDA I S A B E L I N A 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a en Ja ú l t i m a 
a samblea c e l e b r a d » -por el Cen t ro 
C n i ó n M e r c a n t i l de C á r d e n a s , s ó b r e l a 
palpitante o n e e t i ó n de la moneda isa 
b o l i n a , ha iniciado y a , cen la mayor 
act iv idad , las gestiones que se le en 
oomendaroa. 
Como el S r . C ó n s u l de EepaQa en 
aquel la ciudad, no puede d i r i g i r pe t i 
oiones directamente a su Gobierno sino 
por oondnoto del Sr. C ó n s n l general de 
l a I s l a , ae ha reanelto, en ó b v i o de t r á -
mites dilatorios, qoe la ensodieha co-
m i s i ó n venga á l a H a b a n a á conferen 
c iar con é s t e , y exponerle loa justos 
deseos del comercio que á todo trance 
quiere evitar conflictos y diferencias 
e a sus relaciones con el páb l i co . 
TRASLADO 
L o a s e ñ o r e s M e n ó n d e z , M é n d e z y C * , 
h a n trasladado eu au&acéa de vinos, á 
l a cal le de Mercaderes n ú m e r o 1. 
E S T A 0 0 S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De anoche 
Washington, Julio 15 
S E a V I C i O D E C O R E B O S 
El Departamento de Corraos se prepara 
para proceder á las subastas del aemcio 
entre Nueva York 7 Méjico, vía Habana, 
así como entre Nueva Ycrk y Cuba, ouyo 
contrato espira el día Io de Ncviembre, 
Las nuevas contratas serán de oi&:o 
años para el servicio da Cuba 7 da diea 
años para el de Méjico-
De hov 
Washington, Jallo 10 
E L A S U N T O B R A . Q & 
No se ha llamado ofhialmeate la ateu-
ción del Departamento de Estado sobre el 
incidente Bragg, ni el sañer Q^esada ha I BsUfea B . ¿ e p a ü o l " de 5i a 5} v 
recibido Instrucción de su gobierno para Oro americano contra j de g á 9. p 
hacerlo. B i p t ó o L ^ 
Ambos gobiernos se muestran deseosos 
de evitar cualquier ccmplioacién que pu-
diera surgir de las declaraciones del Cón-
sul americano en la Habana y sería tanto 
más desagradable cuanto que se presen-
tssa en los primeros días de la existencia 
da la nueva república. 
Loodrea, J u l i o 16 
jlovíiníeuío llaríííiuo 
VAPOR CORREO. 
El vapor corroo español León X I J I ealió 
de Cádiz con direocióo á este puerto y ep-
cala en Pnerto Rico, á lea dos de la tarde 
de ayer, martes. 
E L M A R T I N I Q D E . 
Procedente de Cayo Hooso entró esta 
mañana en puerto el vapor americano Mar-
Unique, 1 on carga, correspondencia y 4 pa-
sajeros. 
E L MORRO CASTLE. 
Este^vapor americano fonde6 en pnerto 
esta miBana, proce lente de New f o r k , 
con car^vi y pasajeros. 
E L G A B R I E L L E . 
Con cargamento de ma i-i-a fondeó esta 
mañana en bahia, procedenw da Annapo-
lis, el bergantín americano GrabrteVe. 
E L PARRAN. 
Ayer tarde salió para Cárdenas el vapor 
español Parran. 
C A . 3 A . 3 D 3 C A N S I O . 
Plata española .« de 76} á 77 
Ca iden i l a . . . . . . . de 7ri 
V. 
á 7tít V. 
esi 
Oro americano coutra ( W & 40i P. 
plata española ^ 
Centenes á 6.83 plata. 
En cantidades á 6.84 plata. 
Lmees á 5,43 plata. 
En cantidades, . . . . á ó . 4 t plata. 
El peso amerioano en ¡ ^ 1_40 á , 40. 7# 
plata e s p a ñ o l a . . . . s ¿3 
Ha baña. Julio 15 de iy02. 
para tomar la corriente del t r a n v í a 
e l éc tr i co eo la casa de m á q o i n s a del 
mismo, mientras dora la cous truoo ión 
de la nueva planta e l éc tr i ca para el 
alumbrado, ha acordado, por mayor ía 
informar favorablemente l a pe t i c ión 
referida, preaontaodo voto partioalar 
el Sr . Veiga, f u n d á n d o s e en que la con 
ces ión del S r . OaataQeda en qoe cena 
taba aquel permiso, había aido revoca 
da por el general Wood, obedeoiendo 
órdenes de Washington, en donde se 
óre la qae á d inha c o n c e s i ó n ae opon ía 
sa ley Foraker . 
Los se&orca D . O r i e t ó b a l L » g a a r d 1 a 
V D , A d o l f o A r a g ó n , ambos abogados 
fondeo en dictamen en lo qn^ dispone 
el B?a l Deorr to , v igen te , de 14 ie Mar 
20 de 1830 eobre industrias e iéútr ic»B 
dentro del cual cabe )a c o n c e s i ó n qae 
so l ic i ta t i 3 r . CaetaQeda y en qoe la 
conces ión de la ( J o m p s ü i a del t r a n v í a 
para epl icar la t r a c c i ó n e l é c t r i c a no se 
opon» a lo sol ic i tado, cons inXiéodolo 
t a m b i é n loa es ta tutos del t r a n v í a apro-
bados por el Gobierno in t e rven to r en el 
mea d^ Marzo de 19U0, 
A d e m á s , la m a y o r í a de la Oomisi^n 
entiende qoe el A y u n t a m i e n t o , lejoa de 
poner o b s t á c u l o s , debe fac i l i ta r ia i m -
p l a n t a c i ó n de toda empresa qoe, ade-
m á s de dar t rabajo á m o l t i t u d de per-
ponas; pueda, como la de que se t r a t a , 
p r i atar verdaderos servioira a l p ú b l i c o , 
ya fac i l i t ando el a lumbrado, ya dando 
fuerza mot r iz á muchas pequefius i n * 
dost r ias . 
En una de laa p r ó x i m a a sesiones del 
A y n n t a m i e n t o se r e s o l v e r á d e f i n i t i v a -
mente este asunto, qne ya e m p l e e » á 
preocopar seriamente á la o p i n i ó n p á -
b ioa. 
EXCELENTE OOaRCHi 
Dice E l P r r en t r , de P i a a r del R í o , 
que tas cosechas de v iandas en todos 
los barr ios rura les de aquel t é r m i n o 
moo ic lpa l ea asombrosa, y que eobre 
todo laa plantacioDea de m a í z , de y nna 
y de malanga, d a r á n grandes r e n d i -
mientos para l lenar laa necesidades 
m á a perentoriaa de los vegneroa, por-
que, no só lo s e r v i r á para su a l i m e n t a -
oión , sino t a m b i é n para hacerla obje to 
de comercio. 
E L MUfiLLK DB CAYO CARENAS 
Loa propie ta i ioa y veeiooa de Gayo 
Carenas han elevado uoa ins tanc ia a l 
admin i s t r ador de la A d u a n a de ü i e a -
faegos para que intereso de la empresa 
B o u l l ó n y G o m p a O í a e l a r reglo d e l 
muelle de Cayo Arenas , de ia pa r t e 
Gaste, y cons t ruya una careta para 
resguardo de laa l luv ias á loa pasa- i 
jeroa. 
S I S T E M A T Ü R O G 
Según noticias o ficiales recibidas de 
Viena sobre el levantamiento de Maceáo-
nía, en Monaatir, Turqoía Europea, los 
rebeldes se atrincheraron en las orillas 
del lago Oátrovo, cerca del pueb'o del mis-
mo nombre, resistiendo el ataque de mil 
soldados turcos y varios centenares de 
Baahibazoukí, (caballería irregular-) 
Finalmente los turcos colooaron á las 
mujeres y niños maca ionios á la vanguar-
dia de sus tropas y asaltaron la posiolón' 
desde la cual los rebeldes mantenían nn 
fuego mortífero-
Muchos niños y mujeres fueron muer-
tos por sus mismos padres y esposos-
Después quo los rebeldes se dispersa-
ron, los turcos saquearon la población, pa-
saron sus habitantes á cuchillo é incen-
diaron las casas. 
Washington, Julio 10. 
C L Ü B S Í A N 
El señor Qjnz'ilo de Qiesada ha sido 
admitido da socio en el dub Metropolita-
no de ssta ciudad. 
Nueva York, Julio 16 
B X P L G 3 I G N 
Han hacho txplosion dos depósitos do 
pó^ora colocado» á una profundidad da 
1,200 pies, en la mina de plata do Daly-
wast, en Park City, U t i h . 
L A S V I C T i a A S 
Se han retirado da la mina 27 cadáve-
res, pero sa teme que los muertos sean 
muchos mái; os también muy grande el 
número de ¡os heridos. 
Londres , J u l i o 1G. 
E D Ü A R D G V I I 
El estado general del rey sigue ezes 
lente. 
B O E R S D E 3 0 O N T 3 N T O 3 
Telegrafían de Pretoria que ssn muy 
numerosos los bcers que demuestran su 
descontento por haber terminado la gue 
rra y el trato quo les dan loa ingleses. 
Veneola, J a l io 16. 
M E N S A J E S D B O G N D O u B N O I A . 
El gobierno italiano ha recibido miles 
mimm c i v i l 
Julio I 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos, legí t imos. 
1 varón mestizo, natural. 
1 hembra blanca, legítima. 
1 hembra negra, natcral. 
DISTRITO OESTE: 
4 varones b'ancoa, legítimos. 
2 varones blancos, natura es. 
7 hembras blanoas, legítimas. 
1 hembra blanca, natural. 
D B F U N G I O N B 3. 
DISTRITO SUR: 
Justo López, V) días, Habana, Reina 34, 
Cianosis. B l a n o . 
Carraelina Alonso, 3 meaes, Habana,Ra-
yo 84. Gastro entpmis. 
DISTRITO E S T E : 
Manuel Menendez, 50 años, E8pañd,9an-
ta Clara 29. Afección mitral. Blanco. 
DISTRITO OESTE: 
Fernando Fernández, 4 meses, Habana, 
Vapor y Espada. Enteritis. B¡anco. 
Laareano Eotraígo, 3 días, Habana, Cá-
diz 82 Debilidad congéalta . Mestizo. 
Lucía Penano y Alonso, 45 años, Haba-
na. Jesús del Monte 559. Taberculosia pal-
rnonar. Blanco. 
Manuel Hiacaoo v Rodríguez, 48 años. 
Regla. Príncipe 18. Cirrosis alcóholica. 
Blnnco» 
Julio Peñalver, 18 mesas, Tampa, Monto 
3J2. Escarlatina. 
T» resa Alvarez,28 años, Cárdenas, Aram-
bu o 9 Eclampsia. Blanca. 
Carmen Sánchez, 14 mese?, Habana, 
Aramburo 17. Meningitis B'anca. 
Armando Ilia.G añosjHabana, Monte 338, 
Gastnt 's . Blanco. 
Candido Lens, 53 años Corana, San M l -
goel y^Oijuendo. Insuflciencia aóroioa* 
Blanco. 
R E S U M E N 




N A C I M t B N T O a 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blancos Jegítlmoa. 
3 hembras id. id 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
José Gamboa con Elvira Pereira; b lan-
cos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Julio Borrego, 23 a, b, Habana, San Ra-
fael 120. Traurnaiirtmos accidentales. 
María Pantoja, 26 a, m. Gibara, Crespo 
19 Fiebre puerperal. 
Francisco Domí gaez, 40 a, m, Habana, 
de telegramas de condolencia de tolas las i Virtudes 17. Gastro oataritis. 
partes del mundo, incluyendo uno de S. S. I. lre°e , F 5 ? á ? d e z ' 8 <*. m. Habana, A g n i -
Leon XIII , 'por el derrumbe del campa-
rio de la catedral do San Marcos. 
W a s h i n g t o n , Jallo 16. 
L E V E S A V E R I A S 
Talegrsfían de'tlhristiania, á la Ssore 
taría de Mwin?, qua no tienen impoitan 
cia las averías doi acorazado "Ulinole.' 
Aduana da l a S a b a n a 
Rnoandado dpi 9 al 15 de 
J u l i a de 1902 $ 229 313 83 
I d e m 9 a l 15 de J a l l o 
de 1901 197 C4G 1 
Di fe renc ia $ 031 607 66 
Ü M COSA ES CON V i O L ü 
Y O T M C O S I I S CON GüiTáR1 
Ni Brindis de Salas, nÜAlbsrtini, ni el mismísimo Sarasate 
serían capaces de ejecutar la danza macabra en un cajón de fi-
deos. Añora bien, no todo lo que oarece imposible es irreali-
zable; de lo contrario, E L C O R R E O D E P A S I g ' , 
Obispo 80, no podría vender 
Colgaduras cameras á centén; 
Las docert&s de pañuelos blancos bordados á 81.50. 
Los corsets Droit Devant de á 3 luises á centén-. 
Los de á canten á $3.50 plata. 
Y por último les cintas de fantasía para bandas, las apli-
caciones y encajes orientales y de guipare y cuanto existe de 
más nuevo en materia de adornos á la mitad del 
precio que cobran, loa d e m á s colegas. 
Fíjenle las señoias elegantes y las modistas de fama. 
E L C O R R E O DE PARIS 
O B I S I F O 8 J , 
L a casa de los moldes y libros de modas; 
N O T A . — A toda parroquiana que gaste por valor de tres 
pesos se le obsequiará con el último C A T A L O G O de Modas. 
la 3. Debilidad coagénita. 
Ea'.her Serrano, 4 ine?ea, b, Habana, San 
Lázaro 73. Me. ingo encefalitis. 
Isabel Monel, 78 a, b, dabaoa, San Lá -
zaro 22. Arcerio eecleroeia. 
Gabriel Garda, 12 a, b. Habana, San 
Mipuel 44. Fie re remitente. 
José Granados, 33 a, b, Habana, Perse-
verancia V5, Estrechez aórtica. 
Carlos Gutiérrez, 8 meses, b, Caaa Blan-
ca, Marina 5. Enteritis. 
María Pilla, 24 d, b. Habana, O Rellly 
88. Hepatitis. 
DISTRITO SUR: 
Lázaro Sarduy, 1 a, m,-Habana, Antón 
Recio 12 Bronquitis. 
EleuterU Sotolongo, 27 a, b, Naeva Paz, 
Esperanza 38. Cáncer del pecho. 
Carlota Flores, 77 a, b, Matanzas, Cam-
panario ü l Arterio escleroBis. 
Caridad Qniutana, 18 a, b, San Cristo-
bal, Antón Koolo 58. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Fállela Rodríguez, ()2 a, n. Habana,Cha-
vea 25. Arterio esclcroata. 
Antonio Sucarich, 65 a, b 
guras 2. Arterio soierosls. 
DISTRITO E S T E : 
Carlos Viliarreal y Fernandez, 
Habana, Cárdenas 5. Bronquitis. 
Blanca desconocida. Corralas y 
Gastritie tóxica. 
Habana, F l -
1 a, b, 
E^ido. 
DISTRITO OESTB: 
/ S,eín?ÍOJíez' 43 a' 0' H ^ a n a , San Ra-fael 101. Fiebre infecciosa 
Isabel Delgado. 9 a, b. Habana, Concha 
3. Fiebre palúdica. 
A^el%oh^iC!1' 27 a' b ' Canarias, Con-
cordia 1/9 Tuberca'osia pulmonar. 
JcTé^ u n t a , v o ' 2 d' m' habana, Z w ú A -
ra 81 Debilidad coüRéniia. 
Francisco Cuevas, 6 a, Habana, Ce-
rro olO, Men'ngiüs. ' 
Celedonia G^ndarilla, 79 a, b. Vereda 
Nueva. J. Peregrino 73. G-ipe 
. ' ^ n a n£ P"re,3e8. 39 », n , Habana, Nep-
tuno ¿l\). Tuberculosis pulmonar. 
R B S U M d i T 
Nacimientos 5 
Matrimonios I ** 1 
Defunciones ' . . . " * ' ! 2¿ 
JÍ33 
la coüPiTmofu umm 
GRAiN FABRICA DE TÁBACÍS, C GARKOS T PAQCETEi 
D E P I C A D Ü B A 
DE LA 
VDA. L E MANUEL CAMA0H0 E E l JO 
S2A. C L A R A 7. H A V A N A , 
c SGd-9 J l U - r 
D I A R I O D E L.A. MAKÍNA,—Jolio 16 de 1902. 3 
Miérco l e s 
ENTRE PAGINAS 
t J a a h o j a d e 
mi Almanaque 
La Virgoii dsl Carmsn-
EA ta V i r g e n e a n t » 
\ O dp m * ^e70C'>^Qt ^ la Qoe 
^ l l evo todas las noohee 
el t r i b o l o de míe ora-
c'ouee j oaya e s c á p a l a -
r io me s i r v e eg ida y 
me pres ta fortaleza pa-
r a reeist ir los embatea de ta adverM-
d a i . Los cae f ian en exis teoola á ese 
mar, no siempre sereno y p l á c i d o , en 
e l l a creen, y la invoeao fervorosos 
caaudo sns olas ce encrespan, y el ha-
racAn raga, y el barco es j a g o e t e a 
n n t iempo del mar embravecido y de 
los vientos desencadenados. 
H a l l á r o n l a los monjes oarmel i tas , 
qne v i v í a n v i d a con t emp la t i va en las 
grn t f i s del Mon te Carmelo, en Eales-
t i n a , a p a r e o i é o d o s e l e á ano de ellos, 
I n g l é s de uaoimiente, nombrado S i m ó n 
Btreob, con el eseapn^ario en la mano, 
qns le e n t r e g ó o a r i ñ o s » , como essri tc-
r a de pas y de alianza eterna, poes 
qn ien t iene la dicha de m o r i r oon él a l 
cnel lo . por pin polar miser icordia de 
Jefenoriato, v e r á redimidos ¿ o s peca-
dos y g o z a r á de l a b ieoaveotaranzs . 
¡ B e n d i t a sea la Santa creenoia qne 
as i io r t í f i ca las almas, y qne nos l leva 
ó soportar, s in qnejas, las contrar ieda-
des y los snf r imientos de esta v i d a , oon 
el pensamiento puesto en las dichas de 
l a o t r t t l 
EEPOBTFE. 
L A F M O N lILCiRMEN 
P í f r a el d l b u m . . » . de v i i pueblo. 
Yo no eoy muy devoto; pero me encanta 
toda ñeata que guarda BU vieja historia, 
y nn paeado recuerdo elempre levanta 
cien recuerdos dlstiatos en mi memoria. 
Hoy por eso visito santos logares, 
evocando las cosas que amé en la infancia, 
pnce me hieren el alma con los pesares 
que testuve y sostengo oon arrogancia. 
Son pesares benditos, porque apasionan, 
recordándonos todo cnanto hemos visto; 
tsantlmiontos que nanea se desmoronan 
porque tienen el cello de Jesucristo! 
Mis queridos recuerdos son los cristianos; 
aprendí siendo niño las oraciones 
y de niño mil veces jun t é laa manos 
para pedirle al Cristo sui bendiciones. 
jTa'es son los reonerdos que yo venero, 
porque me dan pesaroa qne me extremecen; 
mas son dulces pesares; y yo los -.niero 
al peusiir que aúu hay COSUB que me entrisieceul 
Hoy celebra su fieáta mi amado templo, 
donde mora la Santa qne me cautiva, 
yeslaVirge i del Carmen , á quien contemplo 
enul contemplo á mi madre, que aún tengo v i v a . . . . 
Y a es de noche y se encienden los mil luceros 
del magDÍftoo velo del ancho es aclo, 
y yo ansio sor uno de los primeros 
en llegar á la Iglesia iNo I r ó d e s p a c h ! 
Hoy se siente la gloria más exquisita, 
y ha de habir regocijos hasta en el cielo: 
ia procesión se ha visto de la be dita 
entre todas las santas que dan consuelo. 
T o la espero anhe'ante, lo cual es justo, 
y estoy cerca del templo carmelitano. 
Hace un rato que aguardo: pienso con gusto 
que el momenio de verla ya está cercano. 
Y en efecto, allí viene..viene á lo lejos. 
Jiesncito en la mente mis ánslas locas 
do extasiarme á distancia con los r» flojos 
do las pálidas velas, que no son pocas.. 
Aparecen primero loa oacristsnes 
y los niños que empuñan los pabellones; 
¡todos juntos avanzan coa adeaanea 
quo revelan sus grandes satisfacciones! 
Capí casi rozando los sardineles 
y eiguiendo á mion hombres que llevan cruces, 
ae preeenían dos tíiaa de niuos Heles, 
quienes cargan rosarios, thres y luces. 
Eara d a r á la fiesta más lucimiento, 
en ella dos asilos tomaron parte, -N, 
y á la par que la iglesia, dieron al viento 
cada cual su ujoao nuevo estandarte. 
Luego elgae la santa, la más hermosa, 
con el niño que ea prenda do sus amores, 
y resulta una cosa maravi!io?a 
en túnica de estrell a y resplandores. 
Pero mira la Virgen tan tristemente, 
qne yo tiemblo mirando eus bel'cs ojo?; 
conmovido en silencio, como un creyente, 
al ernzar por ral lado, caigo de hinojos. 
F O L L E T I N 33 
jMaiest id cual b ÍU va. pitwri a l instante, 
la forjara tan sólo mi fiel car iño, 
qne se aumenta por a la, la i í ad id amante, 
cuando muesfra en cas brazos al Santo X m o ! . . 
Lentamente marchando i.'as de la santa» 
van, orondos y graves, los sacerdotes, 
de pelada cabeza, desnuda planta 
y robada y redonda faz sin bl gotee. 
Ocho músicos negros forman ia orquesta 
nue en procesiones tales marcha á la col», 
y nn fulano de aquellos luce en la fiesta 
una ronca trompeta qae chilla s o l a . . . . 
Y les signe nn buen pueblo recocljado, 
aonqne él mismo no sabe por qué delira, 
pues ei llora *nte el Cristo crnclfijado, 
por el baile africano también susp i ra . . . . 
Xo es posible que puedan haber tenido 
en su largo paseo ningún retraso, 
pues todos se han portado como es debido, 
ndando con el orden propio del caso! 
Pasan todos., se a ' e j tn . . Las dos aceras 
la calle desierta ah í ra contemplo, 
medito en las conas perecederas, 
ues lo son bosta aquellas que tiene un templo.... 
Por fin pienso en la Imagen triste y divina 
en el n iño qae es prenda de sus amores, 
mientras miro el espacio que se Ilumina 
coa la luz qne atesoran los voladores . . . . 
D i W A L D O SALOM. 
SECCION CIENTIFICA 
por el Dr. Antonio de Oordon 
y de Acostó, 
i Laa ond&s hertzianaa en las manifasU» 
c'.onea psíquicas del hombre. 
L a olenoia c o n t e m p o r á n e a para la 
qne no existen imposibles, trata de 
ealisar nno de los mayores prodigios 
le los tiempos molernos, pnea pareoe 




C á H L O T A M . B R A E M E 
ITt\» i cvf 1 *, publicada por la ca«a editorial 
Vfcacci ie ver.tíe en )a "Moderna Foeala", O b U p " 
fttiniera, litó.) 
i Q o é habU pasado en Laoenenaf B a -
ta t r a eu ooubtantQ preganta, en inoe 
aante preooupao ióo . 
F o r fio, algunos d í a s d e s p a é » , el 
cielo foó misenoordiojo con é l . L a per-
manencia en T r e w y a toosba á en t é r -
m no, pnea la presencia de los dos lo 
terreados no era necesaria. 
B i trabajo s e g a í a so marcha regalar, 
y el iogeniero hab ía planeado todaa las 
obras aneja^ machan d é l a s ooales ha 
b í a u dado ya prinjipio. 
Cuando Armin pnso el pie en el wa 
g ó n , pareoía'e qne le qnitaba no 
pepo de ecoimu; pero á mecida qae se 
aproximaba á Lnnuedene, le asalta ba 
una inquietad extraQa, ana dada qne 
le nouía nervioso. 
Y p ir la mi l é s ima vez desde qne tn 
vo ñutióla de la ida de (Jirinen, es re -
p i t ió para eí mismo: 
—4Qútt habrá pasado en Lancedeoe! 
C A P I T U L O X X I I I 
E l eneDo no desnendió , benéfteo, so-
l r e los ojos da lady Oiarisa. T r a t ó 
— 
ra positiva, oierta, evidente, de utilizar 
la t s l e g r a ñ a ala hilos para inspirar 
oon seguridad en los nombres variadas 
pasioner. 
F á c i l es concebir el provecho qne á 
la sociedad reportara el naevo estadio 
bien manejado, p n o h a de prodneir 
m ú l t i p l e s ventajas el poner a contri 
bao ión medios mecán icos , para infa-
liblemente inolinar ios án imos , hacia 
la bondad, el amor, la templansa, la 
filantropía, la a l egr ía , etc., eto. 
L a esperansa qne se a iar ic ia oon no 
pocos fnndamentos, descansa en las 
sorprendentes investigaciones qae aca-
ba de efectuar oon toda L i i c i d a d ei 
ilustre profesor Ool í lns , de Fiiadeifia. 
inqnirieodo loa efectos qne determinan 
las admirables hon- iás h e m i a n a a , so-
bre el cerebro. 
E l ooaoetente fisiólogo americano, 
para sos ensayos, ha empleado ia ma-
sa ence fá l i ca de gatos, da conejos ? 
despees, del hembra; tales porciont-s 
nerviosas h a c í a n las veces de! ooue&ov 
de la te l egraf ía sin hilos, en lauU> qne 
cerno trsdmisor empleaba DU aparaio 
ordinario de dicho sistema. 
Deide los primeros experimentos 
comprobóse , qne el cerebro ea nn oo-
besor muy sensible a lad iafluenolas 
de las ondas herUianas , v l ü i e n d o 
luego nn accidente inesperado á de 
mostrar oon seguridad i a teor ía imagi 
nsda. 
E n c o n t r á b a s e el sapiente ü o l l i n s ha-
ciendo alganas inquisiciones oon na 
cerebro hamano, ut qne hab ía nnido 
nn g a l v a n ó m e t r o sensible, uñando ob-
servó oon sorpresa, qne la agaja del 
aparato saltaba de repente & la dere 
cha, acosando nna resistencia de cen-
tenares de ohmios y nn momento más 
tarde v o l v í a hacia la izquierda, seña-
lando otros tantos centenares de 
ohmios de menos. 
T a l f enómeno faé p^odnoido por ha 
ber estallado ona tormenta en las oer 
canias y las ondas herteianas genera-
das por aqaella, eran infinitamente 
mas poderosas qne las del artefacto 
tritsmiBor de la te l egraf ía s(n hilos qae 
estaba nsando el cé lebre amante de la 
ciencia du ú l a n d i o Bernard; prodo-
oiendo los hemíferloa cerebrales co-
rrientea eleotrioaa de! tipo m á s pro-
ünnoiitdo coando la tormeata aa en-
contraba ea ea mayor actividad, al 
extremo qne á cada ra lás spago , las 
vibraciones eran mny intensas. 
A r r e c i ó la per tarbac ión metereo'ó-
gica, en ese momento, el experimenta-
dor cambió con rapidez el g a l v a n ó o s -
tro por el receptor relafÓDieo, oyendo 
qne del oerebro mnetlo p a r t í a n sonidos 
tan altos, tan agodos y tan rápidos , 
qne le produc ían seD&aolón dutoroaa 
en al c í J c , se asemejaban aquelioe por 
su manera de ser, bt\ qae produce el 
hierro oandeate cuando se samerge 
de pronto en sgua fría. 
Bajo la acc ión de las ondas hert-
atañas , el encéfa lo experimenta nota-
bles eambioe de ooneaíón, acontece 
exactamente igual en aquel, así que el 
sugeto es presa de emociones m á s ó 
menos violentas, esto as, de pasio-
ues. 
Los efectos de laa ondas de eleotri • 
cidad natural sobre el cerebro origi-
n * B amonado las con dec a ¿oc ias del te-
rror extremado, lo que iasttfloa por qué 
existen buen n ú m e r o de iudividaos qae 
eufrea graves acoid^ntes y haeta su-
camben ei may de cerca los sorprenda 
ana tronada, 1c que e n s e ñ a qae exis-
ten formas de oaá«is hertaianas qae 
determinan en el hombre ios mismos 
f enómenos qae el terror. 
Algo más; desde pasados tiempos se 
ha visto qae ta* tormentas de carác ter 
e léc tr ico a que noa referimos, aunque 
disten adu ueateaarss de k i l ó m e t r o s , 
provooau ana a o c í ó i marcada sobre el 
sistema de las personas nerviosas y de 
otras viotima* de « feco ioues nomo la 
gota y el r^uma, las que sienten 1* 
proximidad de la u^-' m o • ó i atmos-
férica, macho antes qce Jos in itremen-
tos meteroiógiooa más sensibles en-
cargados de apreciarls . 
Oréese por .os sabios, que U s tan 
importantes ondas, dsssabiertss por 
el respetable f ís ico Hert f , viajan per-
fectamente en l ínea recta y siendo de 
macho mayor largo qae las de luz, pe-
netran y pasan per aobstanoias tan 
s ó l i d a s como paredes de ladril los, ta* 
oiques de madera, etc., etc., eon Ja 
misma facilidad qae las l amín ioas atra-
viesan por un cristal , y los rayos X 
por ana tabla; al cabello y - i a resisten-
te o*ja hnesoaa dentro de la que e e t á 
oomprendida el cerebro, no ofrecen 
obstacuio á tai es ondas, es por tanto 
muy comprensible qae i a maceria del 
encé fa lo sufra ia inf laenda de aqne-
Itaá y como no be encuentran dos indi-
v í d n o s f í t i j a m e c t e oonstitnidos de 
igual modo, las tales ondas afectan de 
masera dist inta t cada sujeto. 
E l profesor Oollins y con él no p T O o 
eminentes fisiólogos opinan, qne e' mie-
do : n laa tormentas y otras manifes-
taciones de semejante índo le , es can-
sado por las i n d a s e l é c t r i c a s que es-
tudiamos, soeteniendo c a t e g ó r i c a m e n -
te que á expensas de experimentos re 
oetidos oon perseverancia, es dabi" 
«ncontrar cnál es la clase de onda» 
hertzianaa qne pueden cansar en les 
eertbros los mismos efectos que las 
pasiones que s í i ' j ea y dominan á la hu-
manidad. 
Ona vez averiguadas las i n c ó g n i t a s 
indicadas, tal ves o «ra de corto t iem-
po, bas tar ía aj o star cientifioa mente los 
aparatos trasmisorss para inspirar á 
voluntad del operador, las emociones 
que desee en cualquiera oiadadado, jo-
ven ó viej-; mujer ó hombre; débi l 6 
robusto; sano ó enfermo; que estnvte 
ra por completo dentro del radio de 
acc ión de la admirable t e l egra f ía sin 
hilos qae tantos prodigios e s t á l lama-
da á r saüzur en el porvenir. 
B l aparato p \ r a inspirar laa pas lo-
I 
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¡LA C^USA D E L A DESTRUCCÍOy 
EN SEAS D E MIL Y U Ñ CASO. 
ñ E D E CURARSE COiN L A E L E C T R I C I D A D ! 
Miles de hombres padecen de vericocele y lo ignoran Saben únicamfnte que algo está disminuyendo su energía y ambi-
ción, y no ven mzón rigVnVmra elío. Este mal terrible es el más traicionero, silencioso, certero en su trabajo. Se presenta 
sin causa aparente y no para en su trabajo de destrucción basta que rola al hombre toda su vitalidad y lo deja como una ruina 
de su ser normal. Hay muchos tratamientos; pero ninguno es tan certe:o como la Electricidad bien aplicada. 
He dedicado veinte años de mi vida al estudio de éste y muchos otros parecido?, y en este periodo heourado 50*000 
C A S O S D E V A R I C O C E L E . Mi método ha probado después que se ha probado el cuchillo, las inyecciones y todos los ira 
tamientos que son conocidos, sin resultado. He curado á médicos, abogados, sacerdotes, comerciantes y artesanos. E n mu 
chos miFes de casos en que se consideraba una curación imposible, he curado con mi tratamiento, del Método M c L A U G H L I N 
Uso de un método exclusivamente mío, en resultado de una vasta experiencia, durante los últimos veinte anos. He perfeccio-
nado una batería eléctrica para el cuerpo, que purde usarse cómodamente mientras ei enfermo duerme de noche, que da una 
corriente poderosa pero calmante, fortificante por espacio de seis ú ocho horas por un método inventado par mi, que disuelve 
lM congestiones, ayuda la circulación, contrae las cuerdas relajadas y devuelve las fuerzas. Cúrala vancocele radicalmente en 
dos ó tres meses, í í i C1NTÜR0V E L E C T E I C O puede usarse sin la menor molestia, es poderoso y duradero, puede remitirse a 
cualquier parte con sus instrucciones al recibo de su precio. Se dan consejos gratis, profesionales hasta que se obtenga la curación 
¡MIS OFRECIMIENTOS CUMPLIDOS! 
^ Habana, Jallo 7 de 1902. 
Sr. Dr. VcLsagh in. 
TCDtro ol gasto de dec r-e oor la preaente que con solo 
eeia del aso de sa Cioturón Eiéctrlco, me encuentro curado 
de Jos dolnres de cabez?, espalda y piernas qua padecí por 
algún tiempo. 
Dando á U8t?d las pra^ian por el bien que he recibido 
quedo de usted sn afmo. S. S. 
Ramón Féree. 
S¡c. Princif e DÚ r . 7. 
Sr. Dr. McLangblin. 
O'Rellly 93, Habina . 
E-timado Doctor: 
Hace drs » ñoa que he sufrido hor ib 'ernenté de la Día 
pepsia y dolorta de eetótnago, también del RaumatiaiTio 
flnjedad en las piernas p--rr ahora con el uso de eu nr r j 
nífleo Cinturón por trece días, me ensuentro cfimplernii <-: 
ce curaio de iodo y me siento lo mismo que un muchachi 
Ue Vd. atto. y s. s. 
Manuel Hernández Gama. 
S[0. Condesa 47. 
H i b h n » , Julio 7 de 1902.—Sr. Dr. McLaughlln.—Habana 
Mny 8r. mió: Me oexplazco en reconoaar loa notables 
efectos de t u C'.aturón Eléctrico, pnea en tres eemanaa na 
da m i" qae lo he catado usando, me encuentro muy a l ivia 
do de mis padecimientos. 
Asi pae% se puede doucs rar qae la E'ectricldal ea e 
más natural de loa ramedloa pt ra las enfermedades del 
cuerpo humano. 
Sin más cor la prezente me repit» de Vd. atto. s. e. 
Félix Hevia. 
S[c. Consulado y San Miguel, cafó. 
D O C T O R M . A . IVICLAUGHLSN, 
O ' R E I L L Y 00, HABAXA.—CUBA.—íIORAS D E CONSULTAS, de 8 a. m. á 8 p. m 
Domingos, de 10 a. m. á 1 p. m. 
nes á espenaae de U s ondee her tr ia -
D » 9 , es mny fácil d i montar, ¿xtre-
mo que inquirido.-» loe faotoree que 
menoicna el preetlglceo profeaor de F i -
isdelfia, s er ía lebor de pocoe iaatfeütea 
eio f^orifloioe p f ü Q a i e r i r s de conside-
r^ loe, podiendo meat-jarlos 138 emen 
tes de la B í o d i u á m i c s . 
L a practica sf goida por las personas 
aerviosas cuando viene ana tormenta, 
ja^nfioa l a t eor ía del D r . Ooll isc, pnea 
serrando las ventanas, quedát tdose m á s 
ó menos á obsecras y o a b r i é a d o s e las 
cs tesas con mantas, ejeoatan instinti-
vamente lo qae m á s conviene para im* 
pedir la llegada de las ondas hertxU-
na» al cerebro. 
E l estadio á que nos hemos referido 
no só lo es admirable j trascendental 
bajo el ponte de vista ñs ico-paioo logU 
oo, si qne también porque jnst i f íoa ta 
conocida aentenoia del eximio peosa* 
dor D a la Boaisse: ' L a s pasiones tie> 
neo eaosas y no principios." 
DR. GOHDON. 
BL ILBüi 
L s 3 r t a . Vllbao e s t á de duelo por 
a mcer te de s a h e r m a n o mayor; ha 
pa éado todo el d í a en casa de en nota-
rio y (fe sn a legado para a r reglar las 
cosas de ona maqera c o r r e ó l a á fin de 
tomar poses ión d a l a p e q u e ñ a herenuia 
de cnatro m i l francos qne so hermano 
le h ¿ dejado en sn testamento. Tieoe 
t o d a v í a nn dolor en el brazo porqne 
el condoctor del ó m n i b u s la ha toma-
do eon macha fueres pa ra hacerla su-
bí . : la pobre viaja e s tá también nu po-
co coja por en antigao reamatismo. 
A pesar de sns poderosos anteojos, no 
ve s ino ocn macha difioaltad de cerca. 
H a regresado prcucapada <\ su casa, 
pensando en el l agar en qae se en-
cnentra so partida de baasrtsmo. L e 
h¿ pedido á KU cocinera t an vieja co-
mo ella, que s i rva 1% oemida a las sie-
(e porque debe venir el notario á bus-
car 1*1 doonmento. Dn inscante aea-
pnéa , la ñopa e s tá en la mesa j la se-
florase sienta a comer. Por asocia-
c ión de ideas recuerda á su hermano 
en la é p o c a de la j a v e n t a d , de I M con-
sejos qae él le daba sobre !a c o n d a l -
ta qne deb í» seguir para casarse oon 
Moasieor Henri , el F a r m a c é o t i o o de 
a esquina de la calle en qaeeoteuoes 
v i v í a n y resuenan a ú n en sos nidos 
las palabras del hermane: T ú ÜO debes 
ex ig i r mocho es preciso qut* te decidas 
de ona ves por algaieo. ¥ este r e -
cuerdo a l ternáadoae con otros de su 
pasada juventud hac ía que sn comida 
le pareoiepe amarga y triste. (JUB la 
oabesa inclinada sobre su plato de so-
pa, miraba con los ojos fi jos en la nu-
be de humo que sa l ía de é l como si ah í 
se condensaran todos sus recuerdos. 
Mademoiselle V i lvac estaba inquieta; 
mil trietesas la asaltaba n y una lágri-
ma r o d ó por sus mejil las descarna-
das. 
L a cocinera le p r e g u n t ó al verla tan 
afligida, q o é tenis; la seflora contentó: 
reocerdos, fastidios preooupaoione^ y 
nn poco de dolor de oabesa. L a vie-
ja criada se quedó mirándola con pena 
y hubo nn Urge silencio i n t e r r u m p i d o 
por no golpe de campanillas. 
L 4 couinera sa l ió á abrir, y en tró el 
notadlo. 
— T bien sefiori ta , ha encontrado 
usted sn partida de banetlamo. 
— Voy á t r a é r s e l a , d i jo el la , y pene-
t r ó en su do rmi to r io . E n un an t iguo 
baúl Heno de secretos y de d iv i s iones 
h a b í a ana caja de randera que la s e ñ o -
r i t a s a c ó y t rajo ai comedor dic iendo: 
a q u í debe estar. La a b r i ó y faé sa-
cando varios papeles atados oon cin-
tas, eatn^hea de alhajas y o t ras m^nu-
denoiss que atest iguaban é p o c a s m á s 
dichosas, hasta que por fin SMCÓ nn l i -
bro de flteteiidorados, lojoHameote em-
pastado oon broches raetálioot): — A q u í 
e s t á , d i jo , dentro de este á l b u m ; lo bo-
jeó r á p i d a m e n t e , y de pronto, el docu-
mento deseado se e s c a p ó de entre las 
hojas. 
B l notar io lo l e y ó detenidamente y 
lo g a a r d ó ea sa o a i t e r s — S s tedo lo 
qae fa t iaba d i jo , y deur.ro de pocos 
d í a s e s t a r á usted en po fos lón de sa 
herencia. S a l u d ó y se fué. 
H a c í a maohna a ñ o s que l a s e ñ o r i t a 
V i l b a u no ve í a e^as prendas tan que-
r idas para ella, y á medida que ib» po-
niendo en su si t io lo* papeles que ha-
b í a saoado, le ía a l g m a car ta de fami-
l i a , ab r i a los estacbes de terciopelo 
que c o n t e n í a n prendadores, aretes, 
broches de modas anMgaas. Las pie-
dras preciosas de escaso valor , t e n í a n 
para ella i n t e r é s é impor tanc ia sagra-
da: eran los talismanes, los amuletos 
qne en é p o c a s mAe fpüces redajeron A 
la esc lav i tud á los ma«* gal lardea man-
ceboe. Haee ya rancho t iempo se d i -
jo, que toda* patas oosaa no forman 
par te de mi ezistenci*; y á medida qua 
laa guardaba ae escapaban de su pecho 
suspiros dolorosos, quejas en t recor ta -
das. Só lo f a l U b a gaardar el a lbamj 
pero el deseo de vo lve r a ver el t r i b u -
to que sas adnir^dorea le r i n d i e r n u . 
i n ú t i l m e n t e de reconciliarlo. H a b í a vi-
gilado, durante l a velada, tan esora-
pulosameate a su marido y á Oarmen, 
que ni nna mirada, ni ona palabra ha-
b íase escapado á su a tenc ión; y no hn-
t í a visto nada, n^da en ebsoloto. qoe 
confirmase la n a idad del documsnt-r 
en c o e s t l ó n . L a s maneras de uno y 
de l a otra eran irreprosh^bles; él bue-
no y cor tés por nataraleza; ella amable 
y reservada. 
No se bascaban, no orassban la 
palabra sin cansa justifioads; ni la más 
ligera mirada se hab ía crusado entre 
ellos, y mejor parec ían e x t r a ñ o s qae 
amigos. 
A no ser por l a exiatenoia de aquel 
papel acusador, hubiera considerado 
roda aqaella historia como un doloro-
so eoeflo; pero e l la t en ía la prueba ter-
minante, aquel la lioeQola en qaa cona-
taban l^s dos rombres. F u é veinte 
veces seguidas á echar nn vistazo & su 
c a l ó n para convencerse del hecho. 
S a contemplac ión y su lectura se le 
h a b í a n hecho una obses ión . L a fecha 
de la lieenoia era la parte que le afec-
taba m á s . Qae Armin la hubiese pre-
guntado ei quería ser BU mojar inme-
diatamente d e s p u é s de haber solicita-
do ana licencia especial para oasarae 
con otra, era lo mas crael . L o era im-
posible comer ó dormir; aque' misterio 
la abromaba, y oomenza á minar en 
, existencia. No importaba lo que es-
¡ tuviese haciendo, que pasease, monta-
I ee á caballo ó h a b í a t e ; siempre y á to 
da hora t e o í a en el pensamieato los 
dos nombres escritos en aqaal papel: 
«'Armin, lord B j e b a r n * ' y •'Carmen 
Broel". 
E r a una pena ilimitada. Cuando su 
marido la hablaba, su primer deseo 
era decirle: 
¿Gstás búa dispuesto á casarte con 
miss Oarmea EroellT 
M á s de una vez estas palabras se 
h a b í a n coordinado en sas labios; pero 
se había retanidr; no había t a ñ i d o el 
valor de pronunciarlas. S c f r í a un 
martirio de s u s p e n s i ó n , y p^r ñ a l l egó 
el jueves, d í a destinado por lord Bye 
burn para emprender en viaje á T r e -
wyn. 
B l eoade de Horwríod h a c í a un par 
de d ía s que h a b í a llegado; su disgusto 
faé inmenso al notar qae su hija pare-
c ía enferma. L o r d R j e b u r n experi-
m e n t ó igual s e n s a c i ó n al entrar en las 
habitaciones de su mujer para decirla 
a d i ó s . B s i a b a pá l ida y detnaorad»; pe-
ro sa abstuvo de interrogarla aoíro* 
de l a causa.- E n los ojos de l a joven 
a p a r e c í a ana nube, sus palabras eran 
secas y friae. Armin no podU menea 
qne notar aqaella diferencia en sus 
maneras. 
— H a r é cuanto me sea poiible por 
no estar mucho tiempo fuera. 
No obtuvo c o n t e s t a c i ó n . 
— ¿ E s qne no quieres qae vuelva 
pronto, C l a r i s a ? — p r e g u n t ó a un tanto 
irritado per »-u silencio. 
Jkliíóle Oiarisa, p r e g a o t á n d o s e e iora 
ella ó C a r m e n Brosl l ia que dobla de-
sear s a pronto regrea». ¿No era el 
enamorado de O v n n a t 
— "..'e miras d e á n modo como si 
quisieras intarrogarme sobra algo que 
no s é , — a ñ a d i ó A r m i n ; — C l a r i s » , deseo 
saber q n é idea guardas en ta mente 
acerca de mí, pues tengo ia seguridad 
Je qae pasa a'go ea ta ser. 
A estas palabras se s in t ió na tanto 
predispuesta a ser franca. A.nsiaba 
descargar sobre él la mitad de aqoel 
peso qae la angustiaba. Entonces, pa 
rec ía le ver ante eus ojos el fa t íd i co 
papel que ostentaba aquellos dos ncm 
bres. D e s v i ó f r íamente sn mirada. 
— T u s f a o t a s í a s me ponen y a ner-
viesa—dijo con aire glacia1. 
Armin ia miró tristemente. 
— Al meaos d e s é a m e un feliz viaje— 
dijo—si no tienes duloea palabras para 
mí . 
— L a s ú n i c a s dulces palabras que 
pnedo dirigirte son e s t a s , — c o n t e s t ó 
e l l i , sonriendo:—qae tengas un feliz 
viaje y nn feliz regreso. 
A r m i n sa l ió del s a l ó n con aq ie l i a s 
palabras resonando en sos o ídos , dis-
gustado, viendo el notable cambio 
operado en sa mujer y sin comprender 
el motivo. No i m s g i s ó ni por asomo 
qoe ella oooocieBe la historia de sos 
primeros amores; á haberlo sospecha-
do la hubiese contado todo lo concer-
niente á ella, prefiriendo esto á qne no 
sofriese la pena de l a inoertidumbre. 
Clarisa , al ver sal ir de la estancia á 
su mar ido, o a j ó de rod i l l a s deaheuha 
en l á g r i m a s . 
— ¡ O h , amor m ío , amor m í o l — e x c l a -
m ó . — ¿ S e r á s a ú n realmente miof 
D c r a n t c tod^s las horas de aqne 
la rgo d í a se m a n t u v o en un t o rmen to 
de duda . S i n t i ó que no p o d í a sopor-
tarla. Ans iaba por a l iv iarse de so pe 
eo. L - - aoomet 'ó el i m p u l s o de d e s t r u i r 
aquel ma ld i to papal, o l v i d a r l o y v o l -
ver á amar á su m a r i d o con la misma 
ciega, dichosa confianza de antes; pero 
oouoció q o 3 aqaella empresa era supe-
r io r á suti fuerzas. 
Una m a ñ a n a , dias d e s p u é s de la 
pa r t ida de l o r d B y e b u r n , estaba el la 
hablando con la condesa v i u d a acerca 
de loa viajes de sa ma r ido y lo que 
hab ía gozado en ellos. U n a idea s ú b i t a 
a c u d i ó á la mente de l a d y Cia r la* . 
— ¿ A r m i n no ha viajado por P o r t u -
ga l y I f i e p a f l i í — p r e g u n t ó . 
— 8 1 . . . . p a s ó algunas semanas en 
P o r t u g a l — . en L i sboa pr ino pa lmea-
te, s e g ú n creo. A l l í t e n í a buenos ami-
gos—contes tó l a d y B F e b u r u . — N o n a 
me ha contado de ta l ladamente nada 
de aquel p a í s ; pero d e b i ó d i v e r t i r s e 
baelaote, á juzgar por la a n i m a c i ó n - d e 
sus car tas . 
— ¿ D e L i s b o a ! — p r e g u n t ó l ady Cla-
r i sa . 
— S í , de L i s b o a — r e p i t i ó la v i a d a . 
Y ia joven no qniso p regunta r m á s . 
Todo p a r e c í a oca firmar la c e r t i d u m b r e 
ea el asunto. I n d a b a b l c m e n l e en L i s -
boa f aé doadd conoc ió á O á r m s a . 
Sa rostro se in f l amó , sus maios a r -
d í a n , so o o r a e ó o l a t í a oon v i o l e n c i a , 
¿o ot-rebro era nna hoguera. E r a ne-
cesario qae supiera la verdad de todo 
aquel lo . 
Qoer ia soportar la pena, ladesespa* 
r a o i ó d , tedo, excepto la t o r t u r a de la 
d a d a « 
L a fiebre p r o d u c i d » por la i n c e r t i -
dnmbre , la mataba. D a o i ó abordar á 
U - r m e n y p r e g u n t a r l a . Carmen h a b í a 
sido siempre tan noble, t a n sincera y 
baena, qne t e n í a en ella una fe i l i m t -
rada. Q a e r í a p regun ta r l a s i h a b í a 
cooGcido en Lisboa á su marido, y s i 
hab la habido a gana r e l a c i ó n en t re 
ellos, amis tad ó amor. 
F u é s e e n busca de miss E rce l l , y en-
c o n t r ó l a sentada en la ter raza qae mi* 
raba á sol poniente con un l i b ro en la 
a anc;poro fijos los ojos en remotas lon-
tananzas. 
L a j oven m i r ó el ag i tado rost ro da 
la condesa con t n r b a d a e x p r e s i ó n . U a 
pensamiento c r u z ó por su m é a t e : ¡ q u é 
hermosa p a r e c í a aqael la r i v a l sava! 
Llevaba a n t ra ja de m a ñ a n a , blaueo, 
con lazos azules, y ano de l miamo co-
lor sujetando su r ica cabellera blonda. 
Se a d m i r a b a Carmen de que l o r d Bye-
b u r n nu amase á aquella hechicera jo* 
veo, y sin embargo, ea el fondo de su 
c o r a z ó n encontraba la poderosa causa 
de que a s í fuese. 
—Deseo hablar con usted un teto, 
Carmen—dijo lady Cla i iea —pero na 
permanezoamoB a q n í . 
4 D I A R I O D E I . A 
l a o b l i g ó á hojearlo detentdftmoote. 
B jó on pooo 1» l á m p a r a , s e u t ó | 
l i m p i ó eas anteojos. 
L a v ie jeo i t» , oon en oabesa blaooH 
deoanas, eetaba inc l inada hauia el i 
bro y le ía hoja por hoja. Todo lo qm-
el leognaje tiene de m á s f lor ido y ha-
lagador, estaba esorito en las págir-H* 
de color de rosa y cielo, como el tes t i 
monio de la a d m i r a c i ó n y del afecto 
que todos los escritores y poeta-* fio 
t iempo t r i b u t a r o n á Bea t r i z Jo»»-tin» 
V i l b a c , onando ella tovo laa f. r m - s 
escoltorales y las sonrisas a n g é ICHP: 
" U a d i e m á s hermosa qne •. Br» s 
1» reina de la belleaa'-. L y v | 
la bellesa ss adanan en l i obc- peife 
ta del Creador" . u L a rosa es v>á¡i<i^ 
j u o t o al c a r m í n de tos mejillaa •. "L»>-
estrellas del cielo roban á ton rjon e 
b r i l l o qne las anima'*. " E l marmolt.^ 
de la brisa qne acaricia el foílsje, ee 
nn remedo fiel de t u voa mnlodioan1*. 
Y todas estas frases p o m p o s a » , siune-
ras ó falsas, o o n a t i t u j e n p » r a U MH-
oiana, que hoy vuelve á ver su ali úm 
la a l e g r í a de h*ber v i v i d o . t»as f i f -
mss de los pensamientos y las po^síaf1 
que al l í se enoootrabao, le t raguroo ft 
la memoria la i m a g ^ de BUS a d m i i a -
dorepjy los v i ó morenos; e ¡ e g * o t e m - n -
te vestidos UDOS; rubios ctros, <>• n 
uniforme de h ú s a r e s de la goard i 
c r e í a sentir en ese ins tante l»s ra:rK. 
das llenas de promesas que en el baile 
y en el teatro BUS e n a m o r a d o » le pro-
digaban. De repente sus ojos ne «f-
r r a ron , su frente c a y ó sobre el l i h r n 
abierto; s i n t i ó el peso de la v i l l a y d 
los r SOF; o n » nube negra b o r r ó el fü 
molo de recoerdos alegres y r i*n^n i ; 
nn esretmeoimiento nervioso • a o a d f á 
su ooerp( : fué o im « n g u s t i a de in tu i i t i * 
amargura y f i i i t i óe l o-*usanüin del ca-
minan te que, por f io , rendido, o»e , 
queda iorm v i l , adormecido. 
Deepné-» v ino en sa aux i l io el t a ñ i d o 
lejano de ana osmpana. ¡Tin! ... ¡T^rd 
¡Tin!... . ¡Tho!. , . . é i n o o r p o r á u d -»* co-
mo on espectro «I sentir la IKm-*d» 
de una vo» huperior, se a le jó del ubre, 
s a c ó del pecho un rosario y ar rodi i i f to 
dose delante de una imagen qne p( u 
d í a del moro, fijó sus ojos en el rostro 
de la V i r g e n y d i j o con tono sincero 
y lente : D os te salve, M a r í a , lien» 
eres do graoia . . . 
O l t t L O S G)MEWEZ. 
EOOS OH Ü MODA 
escr i to s e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
V T A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 27 de Jnnio 11)02. 
Las modas, como la p r imavnra , co-
mo las telas y Us diversiones, se 
presentan " o i á f a n » * 5 ' . 
Las sombri i tas de>nier c>i son á cual 
m á s vistosa!; blancas, muy b 'anots . 
T a m b i é n so e s t i l a r á n de otros oolorns. 
Los e i g n i e n t e » : rosa p á l i d o , l i l a muy 
claro, azul apenas indicado y gr i s pla-
ta. S e r á n de &eda mate, seda l is»; se-
r á n grandes, é i i á la tela c o l o c a d » for-
mando (úpn l i* . 
Las e o m b r ü l a s para carrnaje suelen 
ser BD mamen te delicadas y . . . . exigen-
tef ; para do andar" ya s o t ra co«»<; 
son m á s p r á c t i c a s , m á s sufridas, n á ^ 
fuertes. 
Las mangas oon vuelo son objeto de 
muchas atenciones. Me expl ico , sin 
á n i m o de ofeoder á nadie, qne hoy más 
que nunca se nsea as í , amplias , til ve 
rano l»s impone; las mnjerea que con 
faci l idad He sofocan las necesitan; y la 
moda ó Iss modas, los usos y las eos 
lumbres , las han vuel to á l lamar. ¡Bs 
¿su ( ó m o d a la manga a n c h i ! d i r á o 
mechas elegantes. 
¥ o crean ustedes que se t r a t a do 
cualquier heohnra de manga, con no 
i m p o r t a qne adorno, oon t a l que sea 
vistoso. Nada de eso; se t r a t a de cum-
plidas margas , ya lo be dicho, con ce-
Sido puSo, conver t ido en brazalete; y 
t e n d r é é s t e i gua l va lor y m é r i t o que si 
fuese una j : ulsera, ostentando, como 
esta joya, oro primorosamente trabaja-
do, y piedras finas a r t í s t i c a m e n t e en-
gastadas. 
Vuelven t a m b i é n los abanicos peque 
fins, estilo I m p e r i o . Los m á s celebra-
dos y solici tados, son los de concha 
"rubia '* oon incrustaciones de acero; 
el p a í s es de g a s » , cuajado de lente 
juelas, armonizando oon el esti lo de la 
é p o c a , En ciase ya m á s e l e v a d » , hay 
p r e c i o s í s i m o s abanicos qne ostentan 
min ia turas como las que hicieron furor, 
fu ror merecido, en el siglo X V l í I , y 
lucen var i l l a je vernis M u r i i n . SJU pre-
ciosos, y dada la pe r f ecc ión á que he-
mos llegado en todo, hasta en eso de 
saber t ras ladarnos á lo que no ha de 
vo lve r y parece que vuelve , pue-
den boy imi ta rse perfectamente, ya qne 
es posible y basta fácil resuci tar les 
teintcs de l'avoien 
Dicen que para hacerse nn t raje de 
d ia r io , de Injo, de verano ó de i n v i e r 
no, basta consul tar con afumados mo 
distos y modistas. Pero que t r a t á n d o 
ee de nn déthabi l ló , nn p i n t o r de buen 
gesto es quien debe dar idea. 
Una dama qne esto oyó , convencida 
de qne, verdaderamente, la toilette de 
e t ique ta ó de cal le no impor ta que ten-
ga a lguna prosa, y qne toda la poes í a 
ha de quedar para la qne si a igana 
vez fué bata vu lga r , hoy debe ser ga la 
inoomparabl 's o o n e u l l ó , en efecto, oon 
nn p in tor . Y é s t e r e s p o n d i ó : 
—Gomo el d é s h a h u l é reqoiere "est i-
l o " , y en estos asnntos "e í estilo es la 
mujer" , nada hay tan l indo como el 
á é i h a í i l l é genre Lanoret, p i n t o r de lo 
V&Doroso, qne d e b i ó u » c e r entre enea 
jes, a l l á por IGOO^ y morir , rodeado de 
cintas , gas>^. muselinas y mujeres 
ideales, en 1743 . . 
No lo d u d é i s , mujeres j ó v e n e e , boni-
tas y algo p o é t i c a s ; para dar i n t e r é s á 
este g é n e r o de ves t imenta , hay qne 
acudir á le» gracet du pae té , Y en e^te 
caso, la muselina llauinda "jardinera" 
os pide qne no la de sprec i é i s , prefirien-
do, ya se sabe, la de fondo rosa, oon 
dibajo de gnirnaldaa de capoilos qne 
figuran eojetos por cintas aznles. No 
eolo os pide esto, sino qne os r ecoerd i» 
el buen gneto, gnsto incomparable, de 
madama de Pampadonr. 
SALOMÉ NÚNBZ T TOPETR 
AVISO 
Por falta de número suficiente de concurrentes, no 
pudo tener efecto la Junta de la Sociedad anóuinm L a 
Jieguladora, convocada para el Centro Atturiuno. 
\ en tal concepto, se recomienda nuevamente K sus 
acciuuisUi», que concirnui el próximo domingo, d ía 
20 al medio aia, al mi^mo local, donde tendrá é«U lu-
irar, con el número de acciouUtas qne concurra-
Habana 14 de Julio de 1909. - P . O. del Presidenta 
E l Secretario, Francuco M. Lavaiulera. 
C, 1158 alt 4a 14 3d U 
(NOTAS) 
Sean b i en t en i ' i n s 
A bordo del HJ re Uc»í.e, q i -»fr« 
bó á puerto ea la r n a ü ^ n * de n •>?, v 
regresado de su v a j - í » los E s t a d o ' 
C n i d ^ l a d i s r u g i ida seflorr. de; doo-
l o r Santos Ft-rnanapz en corop*fiia de 
su bella hijt* ^ a t i a Tnres*. 
S.*!ud amos d n nuestra b ienvenida 
n f e c t u o t t í s i m a a las d i s t i n g u i d a s v i a -
jeras . 
L a s ca r r e ra s 
No hay carreras est L«M 
8a traosflerea la^ IU-Í AébíaQ cele-
9 .«t^a el p r ó x i u j d o m i n ^ f . 
L a s e ñ o r i t a G a r c í a M a r q u é s 
Ab-«i-i-.-.r i jo ÜÍ>\ C v f*»"! (t 
r e s p e e - ' t » ya compl^cam- nre, i» b t n i 
r i t a Orec t cn - 'MG-»ro Í4 v l n i q u é s . 
(Jom aub-o «laMstroa le^itore^, l a 
t;r^ M.iSrt y tsmabln Or'tf i t ' a aoada oe su-
t u r e n aqa^llrt m-tgtiíti <»» oa** d> sa-
l u d , pro uie t a l del Centro A ^ t u r i j f i O , 
o n » d e ü ' j a d t x i m a o p ^ r a u i ó n qa»'Qpif'o-» 
une ht» ( neero A p r u e b » , una v. ¿ ta 
>»" ifn<<i»»y hab i l i dad l e í dootor B a n -
go, d i rec tor d^ i esirableoimiento, a s í 
oomo de lo* fa^n l ta t ivos qne le se mo 
daroo, entre los qun se cnenrao kot 
doe to rM A g u s t í n Varona , tó^yueri y 
^ i i ler . 
L'»». padres de la s e ñ r i t a Q.«f d-« 
Maroné1», qne n » se ha i - r a ' O d** 
so 'HÚ^ oe^de que - r i o i t a i o g e 6 N 
a qo in ta , pasando horan d»« lude Í'»1* 
a r g u c i a y oruel inoertiduroD'"*, OMlés 
t r a .se semamente comulaon o» e >« 
ateLCioms que deb'-o a t idas MIS a ui» 
^»idee por el i n t e r é s qn.^ en favr r oe 1 -
bi ja i d n i H t r » d a pus i f ron dt'Sdo e p u 
amr ini-r. « K t - , %. 
A tor iz idoH e^tamo^ por OT t«fr' 
(¡u ido a i igo el e* fl tr don B a l el 
G a r d a M t r q o é s , p esíd»-nte de la 
U n i ó n de I f a b r i é a o t e a de Tandeos, pa-
i a hacerlo at»l ú dioo, 
Kei iba t r e d t i , lo mia.no qne so-
araant ís im«»s i ia trea, la »»x>>r: a^on •,»-
uuestros mas Éféotaotofl pai»D'H -r». 
Uo i f 
Noohe de moda en Pay re t j 
c ió d i . Lola Lópe« en A l bisa. 
Quien* «í«to «leoir oue CM ami ; • t •* 
t ro» b'í iÍA«d h j y la fl •> de' moado • 
ban»-ro. 
B u A i h i s n y » <>t-táu v o d i d o a toíít.r 
los palcos. 
B.4SE-JIAÍ.L 
I N T E R E S A N T E M A T C H 
M^ñ^K- , j ^ - v - - , , >• i rr H de • a t ^ r -
d»*, e f ^ o t o ^ a en loMtorrei lós n-i Oax 
1 IH 111, HI o r im^r enoaeiiGrQ e:."r^ la-
uov<n^a H ' b a ñ i s t a y Fs.-fit'i qa ) 0 » 6 a w 
psra el - t remio de Verano." 
fí mut I* re^olta-a inceres^nre pu -« 
amt»i>-< olabi t ienen « m p fl / e-'j d f j * ' 
i»ieo pn ' v' a pabe ló ». a cuyo eftiuto 
b x " relnrsado »>n > bov^naa. 
V^re tno» que ta l se por tan loa ma-
"hachos ohi j i la'ems, 9 si *«i acó a z w í o 
J u l i á n liane a ga ia de t a i soyas. 
B LLIoGRaFÍA 
K f g l mentó del Qaiinfi iS*p ño dt 
Unión fin Ht-ye*—ik^lisalnos re o 
( ¿ e g l a m e a t o q í n'»s «nvi * el S - u t 
r io dn iu r e f e ñ d a ^sooiaoiáfl éapaf io l s 
don FranuiHCo Tr^ i -^a . 
I n f i r m e sani tar io y dem g ftfl o : 
la o iodad de la M .^MU^ y ue la v i l 
de QoanabiCOH, p . « - u n t a d o at Sol 
Secretario de GoD rna »ióíi D r . Diego 
T a m a y o . 
Este infornip « o r r o a p o n d i p r i t e a l m 
de Mayo d 1902 Ueva espeaifloados 
en los idiom»*- aaateUMO 6 ' i o g l é S | t o -
dos los datos refrrenteH a la «a-i dad 
mnr ta l i dad de las ref^rM^a p' b .» l ó -
QH», non n^tas oomo^ranvas de OfifOf 
afiosy de d i s tmtaa oio ladee. 
B A N D A J E S P A N A 
CUENTA qn^ preseota el Tesiiraro de la 
misma de loa Ing-esos y egredos ocu-
rridos en el una de la fecha: 
PCS'Vi f̂ fs 
CAcGO 
Exifltenoia de Mayo 45 98 
Eutregado por el cabra lo 2SJ fciü 
Total . , . o2ü 78 
í'esos O s. 
D A T A -
Pagado al ÜIAKIO DE LA MA-
RINA por anuocios 4 00 
Idem á Solana por t nta 75 
Idmo al cobrador ]9 G 
Idem al Seoretari 1 30 00 
Entregado al Director para re-
parto 27 i 38 
Total -¿¿ti 73 
Habana, 30 ñe> Jnnio dp 19 )2 —E' T - »-
rero. Ú. Fresnedo.—Vo 8 ° , El Presidente, 
ñí. Ortega 
CRONICA DE POMGM 
UN MENOH INTOXICADO 
Ayer tarde fué a,l8tid> por el doetor 
Sánchez, médico de gnnrdia en ti centro 
de «ooorro del tercer distrito el menor Fr -n-
cisco WHos, de 17 meses, y vecina d» la 
casa námnro 24 de la calle de R m 17, de 
una intoxicación de pronóstico m nos tjr* 
ve, á canea de haber ingerido cierta canti-
dad de Ine bri l la te. 
El hecho fué casual, según manifestación 
de la madre da dicho menor. 
UNA MUDADA 
Don Juan Goiooechea, natural de la Ha-
bana, de 40 añoe, o sadn pronietano y 
vecino de Coba mVnero 119, se pr»»íenró en 
la primera estación de ponuia, manifenrm 
do que de su escritorio, calle de loa Oftcioa 
número 36, le babl^n sustraído v .ríos roue 
bles da «a propied»d. y los cuales ao pecha 
estén depositados en una casa de la calld 
de San Lázaro, cuyo número dió á la po-
i i c í a . 
El señor Golcoechea ignora quien ó quie-
nes fueron los que lo mudaron aia su ooo-
eentimlento . 
HURTO DE DINERO Y PRENDAS 
De la babltacló que ocupa en la casa 
número 109 de la calle de Consu ado, la 
criada María Solares, le ha-ta ron de su 
baúl la roma de cnarentidos peana p ía .a , 
dos centenea y varias pieias de ropas. 
Estas úl t imas fueron encontradas en el 
tejad de la casa ooliodaute, número 7, de 
San Miguel. 
La po leía dió cuenta de este hecho al 
Juez Je guardia. 
FRACTURA 
En U oulnta L a s Leticias, propiedad de 
de doña Roaalía Abren, a l iñada en Pa la t i -
n tuvo la desgracia de caerse de un an-
damio el blanco Manuel Sáoohee, euMendo 
la fi-HCiira ÍH la ubiz y p'-roué «Je e. h , 'le 
pronóstico Krave. 
El Juez do Guardia con icio de ea e su-
ceso. 
CON A G U A H I á V I 3 N D 0 
A l tratar el pardo Marcelino Cepero, ve-
cino de Jeeús del Monte 178 de separar á 
en hijo Juan y á la menor m rena Rosa 
Cárdenas , que estaban en reyerta, esta úl-
tima cogió una cazuela oon agua hirvienao 
y s-? la tiró al Cepero, caasándole varias 
quemaduras. 
Detenida la acueada fué puesta á dispo-
sición del Ja 2 d i guardia. 
c E c a u s 
A la una de la tarde de ayer, el t ranvía 
eléctrico n0 3 i de la línea de JCÉÚS del 
Monte á S ' t n Juan dw Dios, del que es mo-
torista ei blanco Fernando Prieto García , 
y el carre tón n? 5 018 del que ea oondncüor 
Oon Ln.s Casales, chocaron en la oauada 
de Vives entre las de F orida y Aguila, su-
f leudo ambos vehioaíos averías de conéí-
derac ión . 
E1 motoriata y conductor del carretón 
quedaron citadoa da comparendo ante el 
Juez Correcciuual del dist i í to , 
DíTTENIDO 
El dependiente de la bodega «Uñada en 
Neptuno2í> Zacarías Fernández Aifonso, 
fué detenido ayer y puesto á disposición del 
Ju gado üe lustruoción del Centr^, á causa 
ae t»er a'ueado del deiieo de violacióu y. 
lesiones, por lajoveu doña Candelaria Ca-
brsnea Kaiuoa, de 22 años y vecina de la 
propia calla n" 29. 
QUEMADURAS 
Aurora G ircia, vecina de Sol 91, condu-
jo al Centro du Socorro del primer distri-
to, á au menor hijo Mario López, domie fué 
asistido de quemaduras de primero y se-
•íundo grado, eu la pierna y pie derecho, 
alendo menoa Krave un estado. 
S e g ú n la García el daño qne presenta su 
h j > o sufrió oisu-\laienie al'o verlo enoima 
u reverbero encendido. 
DOS C0RTB1 D 3 CASIMIR 
El pardo Jotó María Uodríguez, vecino 
oe Guannbacoa, fué det^niáo en una acce-
aoria de :a callo de LaaipariUa esquina á 
Habana, donde se -había introducido al ír 
buy- n'io de la persecución quo le hacia don 
R ojamta RíTuhart . q i e le acusa de haber-
lo robado d'.s corte» do casimir, de la saa-
i r e r í i si' uada ^n Habano 103. 
Fuer n oeuriadaa las prendas robadas, y 
«d -letenidofoé pn>»8 o á diapodlo:óa del 
juzgado Correoo'onal del distr.to. 
HURTO D E U B R O S 
E b n '-o Jojé Parnáodez Mira-da, ve-
cino de Trocadcro n0 111, fué detenido en 
la nü-rñaca de ayer, á peticióa de los do-
)e dientes de la librería " L » Woderoa Poe-
sía c^lls d j Obispo 133, O. Ang-il Ro I r í -
ede/. v D. Angel Dia?', quo loa acosan de 
h ¡o^r^e l'Rv^do dos libros de inglés, ava-
luados en tres pesos 50 oaotavos pu t a , que 
le fueron ocnoados. 
Bl dotenl io wigroíó ou ei Vivac á dispo-
p ón dol jaj>gaio •Junecolonal dol primer 
oidirito. 
A L A . R M A DE I N C E N D I O 
En una h ib'taclón ''e la casa Gorvafio 
' ? 74 O C O T Í ' S ryer tarde un prirsclpi''» de 
in'.en-iio. á causa da haberse i.rendido fue-
ÍÍK A nn montón da bai»oraoque eelnba Jun-
to ú un 'abbiuo de ma lera. 
Acudió el mat rial de'vimberoa, que no 
tnvo necesidad de prestar sos auxilios, por 
báber si lo apagada las llamas par los veo! • 
aba y la poücia. 
LESIONES 
Dt'Spoés de asistido n el "entro de So-
cor •> de la 3a demarcación, se presentó a-
yer en la 8* Natación de Po lela, éi bl .neo 
MÍÉTÛ I Ha'-rtas y Chives, vecino de Vigía 
• 0 3, el q'io hallándoee trabajando e 1 el 
t I f»r de. carpinter ía del Ferrocarril del 
O «t.e. se o n ^ con una sie ra varias lesio 
M ie oronóítico leve una y grave en la 
a) " izquierda. 
El pacienro quedó en su domicilio por 
c i l i ar c^n recursos para su asiaieuoia m é -
d a 
ROBO * , 
4 las nueve do !a m a ñ a n a de hoy so ha 
epnatitnidn la policía t n el domicilio del 
Pb D Jo m Castr.i Roséll, callo de Co-
ba n" 87 donda se h i cometido un robo de 
Imporianuia. 
POUCIá DEL PUERTO 
F.l policía de la «atildad del puerto, señor 
P é r o r Kl ra, detuvo al patrón del b r te 
Q-tceio folio 122, por infringir las leyes 
a« o. :» 'entena. 
El laspector del puerto Impuso al citado 
horero una mulca de 2') pea>» ea oro amo 
• C;Í 10. 
; -ura te toda la noche anterior estovo 
a p • íefa del pnorto r ndando laa in me-
dí iH-n^s de Oayo Cruz, dondo fueron ha-
lla i « a er los restos humanos de que d l -
moa cuenta en nueuro número de esta ma-
ñana, <'.on objet i de impedir qtie á dicho 
Cayo se aoei que ninguna embaroacióa. 
ANDABINES CUBANOS.—A S a n t a 
Cla ra l legaron el s á b a d o ú l t i m o los 
j ó v e n e e habaneros s e ñ o r e a L n i s Pala-
oioe, A n t o n i o Bau t i s t a y Edua rdo V á z -
qnes, qne por cansa de una apuesta 
que p e r d e r á ei que p r imero se canse, 
recorren la I s l a de punta á oabo, ein 
recoreos y á p í e . 
Son j ó v e n e s coi tos y s i m p á t i c o s y 
uno de ellos ee es tudiante de Medi -
cina. 
Sal ieron de esta c iudad el 18 de Ju-
nio , atravesando ttatansas, Oardeaas, 
Co lón y J ico tes , donde han sido aten-
tamente obsequiados por las a u t o r i -
dades. 
E l comiogo deben haber seguido 
rnmbo á Sant iago de Cuba. 
PCSTALIS. — L a Moderna Poes í a , 
siempre en l a brecha, signe recibiendo 
novedades en pun to á tarjetas posta-
lee, qne eoo n n encanto. 
Las qne han llegado hoy á la casa 
del pcpnlar Fcteeon de diverso g é n e r o . 
Unce, las p o b l í e a d a a por X a Jsltpava 
M o i e r n a , qne Ise componen cien obres 
a r t í s t i c a s , p r o p i c i a d del Sr. L á s a r o , 
d i rec tor de d icha revis ta . T e n í a m o s ya 
not ic ia de esas precioeidudes, porque 
cuando nuestro oompafiero R e p ó r t e r v i -
s i t ó la casa del reputado escri tor , sa-
lió h a c i é n d o e e lenguas de los pr imores 
a r t í s t i c o s que la decoran y que hoy sa-
len á re luc i r en esas tar je tas . 
L a o t r a clave representan escenas 
c ó m i c a s ent re negros, y son g r a o i o s í -
eimee. 
PAYRET. — H o y , d í a de moda, se so-
lemniza la func ión non un estreno que 
va a i segundo acto. T r á t a s e dp una 
obra de c í r c n n s t a o o i a s t i t u l a d a ¡ E s ' a -
mospeor!, eeorita por e l s i m p á t i c o Pe-
rerft .oon m á s i c a de A n c k e r m a o . 
Hay gran e e n e c r a c i ó n por ver esta 
piesa de ac tua l idad . 
l í n el pr imer a r,o se pon i r á en esce-
na Blanco y Negro, con in te rmedio de l 
trant-formista Catsthor. 
Cora : d í a de moda e s t a r á esta noche 
el teatro l ien '- , 
E L B & M & D I D DB LOS MALBS. —-To-
dos lo basoao, y lo encuentra el que 
quiere, porqno est* á la mano. N o hay 
m á s qne d i soo r r i r nn poco, y hacer de 
t r ipas c o r a z ó n . Por supuesto, qne eaos^ 
males no eun los males qne se d e r i v a n 
de la fa l t a de sa lud, aino de las inco 
modtdad^e, moieetiaa y eatreohtoea de 
t i e i t n a o i ó j , qne t iene cara de hereje 
y hay que v o l v é r s e l a de aanto. 
A d a va un uaeo p r á c t i c o de c ó m o se 
encuentra esa medioina sa lvadora . 
Por ejemplo, ee t r a t a de loa p i é s . 
Como ia fa l ta de dinero se hace sen-
t i r , y la e c o n o m í a ee impone, y a e g ó n 
dice ei r e f i á n , gota á gota se forma nn 
d r i p pascual, hay que presc ind i r , en 
cnanto sea posible, del oarrna |e , y s i & 
manos viene, del t r a n v í a y apelar á los 
p iés j lat» niernas, que a s í se robusta-
aen y f o r t i ü . 'án. 
Pero ios p ié? aon una cosa del icada: 
un calzado anoho lf a t ima como e n cal-
zade estrecho; m i zapato m a l é a m e se 
gasta y rompe ez^egnidu; y n n aapato 
cato, haoe temblar «i bolsi l lo* 
Corolar io . 
V a usted á la p e l e t e r í a E l Pateo, que 
se bai la en la calle del Obispo c ú t n e r o 
57, esquina á A g o l a r , hace que le m u é s -
t t en el calzado de diferentes formas 
qne a l l í exis te y qne se remueve oons-
tantemHate, v ^ nsted la forma qne m á s 
le agrada, to toma oated ajustado, pero 
no apretado, ¿ «n pie, paga e l m ó d i c o 
precio qcí í por ói lo c o b r a r á n , y . . . . ' 
A n d a , que te anda, anda que te an-
da, n i s n f r i r á iucomodidadea n i can-
ea tic i o. 
¿ Q i é mejor reroediot 
I ^ R D I D A 8v:N8iBi . ie . - -Ayer nochf> 
Pil el t rayec to de A ' h i s u á San L i z a r e » 
p^eando por el M^lenón , p e r d i ó nues-
tro c o m p a ñ e r o A tanax io K i v e r o no 
hernioso b a s t ó n de c a ñ a dorada con 
veintt<!iooo n o d o » nomo ve in t i c inco so-
les. L a pereona que lo haya encon-
trado, si lo r e m i M »1 D i A B l O DB LA 
MABiNá, s e r á f e ü c i t a d o por su p rob i -
dad, fíll b a s t ó n lo oonaervaba R i v e r o 
«orno recuerdo de no i n g l é s inopor-
tano. 
Hac f mos votos porque sea hab ido . 
LA KOT¿ F I N A L . — 
Do viejo qne se las echa de gomoso 
ha e la aigiueote d e c l a r a c i ó n á u n » 
hermosa damt-: 
— ¡ A h , aefioral ¡ E s t o y dispuesto á 
todo por usted 1 
—¿A tod ' t—Poea bien; empiece por 
hacer testamento á mi f avor . 
OANTAB.— 
Dinerillo k mi aniigii V. 
El m á s h rmudu alomante 
Etjtre la» peñ.is so oculta; 
A -í mi amor se sepn ta 
En tu pecho, si es constante. 
B. O. 
S a l ó u - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
las 8*15: Arentnras ae F l o r i m b ó ó Un 
Viecjepor ei N o r t e — A las 9 10: Segun-
do acto de la miema o b r a — A las 10 15: 
Pa r t e ra—Y en loa in termedioa ballK*. 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r e s — 
Premio de Ve rano—Pr imera sene— 
Jueves 17 g ran match entre los clubs 
Haban i i t a y F e U í a — Á . las tres de la 
tarde. 
H i p ó d r o m o de B u e n a v i s t a — 
E l domingo 20 á las 3 de la tarde. — 7 ' 
car rera de la temporada de verano,— 
H a b r á carreras de t rote en arafia, de 
velocidad, o b s t á c u l o s y resistencia.— 
T o m a r á n par te todos loa caballos r e -
c ién a d q u i r i d o s por d i s t ingu idos ee-
Ocrea de esta ciodad.—Trenes cada 
media hora y uno e x t r a o r d i n a r i o á la 
t e r m i n a c i ó n . — S e ñ o r e a g r a t i s toda la 
temporada. 
£ x p o s i c i ó n I m p e r i a l D i ue 
el lunes 14 de Jul ' .o al domingo 20 oin-
ouenta asombrosas vis tas de las fies-
tas navales de T o u i ó n y P a r í s — B n t r a -
pa 10 e n t a v o s — Q a i c ü a n o b? 116. 
A N U N C I O S 
FIANOS RiCHARDi 
Alemán , últimos modelos. Unieo importador para la 
República de Cuba S A L A S . A precio de fábrica se 
venden ©o S A N R A F A E L 14. 
;>«10 8a-16 
P r o f e s o r I n t e r n o 
Se solicita un profesoi práctico y que reúna condi-
ciouea de i-arácier. Suarcz 2b y v!8. 
5o0r 2 a l 6 2d-I7 
S E P R E C I S A U S A J O V E N 
para los quehaceres de la casa de una señora, con 
bueu.i í relerencias. San Miguel 69, C . 
$399 la-16 3d-17 
IDIOMA INGLES 
Una señorita cubana recien llegada de un colegio 
en N e w - Y o r k , desea dar clases do inirlés á señoras y 
niños en su casa, á domk-ilio 6 en Colegios. También 
entraría como dependiente en casa de comercio de 
moralidad Dirigirse á M. Alonso 98Obispo. 
5474, 4a-l2 
CA R R U A J E S de lujo, con zunchos de goma. Se alquilan elegantes carruajes para entierro á 2 pe-
sos 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos; casamientos 
á 3 pesos óO centavos; paseos y abonos á precios con-
vencionales Informarán, Consulado 124. Teléfono 
980. 619U 4a-J 2 
i : 
G A C E T I L L A 
L ~ PUNOKOA u a A L B i S ü . Noea -
r ' i . tt-aktro de la ta raae ln , el popular y 
-jmiMiioo A bi^tn, e a t á hoy de gala, 
HJ-t «l beiiéfloio de Loila L ó p ^ s de 
Aeqnn , U t ip l e sevi l lana de garbo ? 
gracia que t iene en cada ooo de loe 
sidaos a A l b i s u nua e i m p a t í a y ni-
-p '-UHO. 
Vi> programa e s t á combiriado con 
' !>>• df» IHH ubras eo qne oías b r i l l a 1» 
beiiefloiada« 
V-» p' lm»TO í.a Vía . c «n« , donde e s t á 
grrH«M"i»i«tmo V"i l l*rreal «n «a papel d ^ l 
t e ñ ó C a r r f , d e a p n ó s La. Heeo to at 
^ r au t r i a u f i i de Lo ia L ó p e z y Piqoer 
»-o «I c é l e b r n doo; y por 6 lira ' i L » 
'no*cha da Cá í iz , pur Iu ben«:íi'.ú»da y 
Da v i l . 
B n el in tnrmHdio del p r imero a l »e-
gu>i<in acto se p r e é e c t a r á el ootubie 
oont e r t i a t t i IgOüOio Telitoria, reuieu 
ilfg-»-lo de {SffuaOa. 
E j i ^ u t a r a a1 oiano dos p í e s a s de 
Oh- p m y O n o h a i d y la oél i íbre jo t a 
V i u t A a r a r ra . 
D^ae^tnoa a L l a ^ n «r f u n c i ó n dt-
¿r-» -i»! el m¿d oouapleCo de los é x i t o s . 
Qae lo oOtendra ¿cómo dada r io f 
POSTAL..— 
A la t e ñ i r i t a Blanca \ íon ' e*egro . 
T ú broa ca I roo « temptaQü 
qu--brota al p-imsr »lb>r 
d« pr.ccav >ra' m . • i .., 
eres tú la «obe ana 





C O M I D A 
H O Y 
D I N E . R 
roDBommó Pate* de Ical e. 
Frltore de Volaiil-rj á la Lombard. 
Ri8; ol ao Sa 'picón. 
Allóyau de Loe i f Salmi. 
Petit boncbea de rlz á la fininoísre. 
Diudoa roti : Sálade. 
C h a r l o U i tío PonflMtt< 
Espectáculos 
O r a n T e í i t r o P a y r e t — O o n a p a -
flia de oo íue—Kuno iou c o r r i d a — A las 
ot 'ho—Uia jde iDona—Primer^: Blanco 
y A'tg'O—Segooaot J í t tnmos P » o r (ee-
cr*íf>f)—Bn loe iuteraaedios el traon-
tormieta Castor . 
T e a t r o A l l ^ i n u — G r a n C o m p a ñ í a 
de Z a m e l » — F u a c ó n corrida: be-
neftoio de la ap iand ida primera tiple 
a ñ o r a Lr la Lópr».—Prlmerot L a Ma-
i)fli»«»rt—8fgoüdc: Concier to por el se-
Oor T e ü e i í » — T e r o e r r : l a R e v o l t o i a -
Ü o a r c r : í a *a ihn n* ; a»i t»—A '«« 8 
P a r a u n bue a e s t i r l ? c i m © a t o 
se aUpiila el espacioso local Monte n. 2¿8 (Cuatro C a -
minos) con comodidades pura una familia. Informan 
eu el entresuelo de la misma ci-sa, 
5399 8d-10 8a-10 
[OÍ fillOS I ! líS FATIGAS 
Se í lenten éstas cuaedo'os espejaelos no 
tie&en buen centro, cuando los ciataies eon 
opuestos á reproducir la verdadera luí re-
flexiva. En nna palabra cuando éstos eon 
venai(Joi por ignorantes aue ni aún saben 
nal ea el ojo derecho. Toda persona an-
tes de eatregarse á ningún vendedor de es-
pejuelos debe hacer menció i de 
LOS RAYOS X . - S A L U D K0 1. 
P. áoticos conocí • ient^s de la óptica ma-
temática, verdadero arte en la fabricació . 
y esmero «n laa fórmnlas de prescripción 
facultativa "Oculista". 
E ppjueles y | afas desda 25 centavos á 
*21-20 oro en 
L O S R A Y O S X . - S A L U D N I 
M. F . D E L A I G L E S I A , 
Optico mecán ico de la Ocnlistica 
alt 5a-16 
D 3 
G. m i n m n m . 
(PROFESOR DE C0RT15.) 
MM ea trajas fle l%vh. 
OB'ISPO 127 
H A B A N A 
c. i m 
C U R A S I N - O P E K A K . 
D R . M . V I E T A 
M É D I C O H O M E Ó P A T A . 
Fspecialldad- Enfermeda<le5 de las fe-
ñoras , y\v los ojos, de estómago y Secretas. 
iVo r i s i t a . Sólo <i/i consultas 
De 8 A 10 A. M Obrapia 57, esquina á Compostela, 
y de '¿ á ^ I ' M. en Linea 47, eáqn ím á C , Veilado. 
Por las consnlias dando los medicamentos cobra 
sólo 1 peso eii ta flubana y '¿ pesos eu el Vedado. 
41 Ó: alt l ' J a - I S J u 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albanile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, <&c., al contado 
y á plazos. M. Pola, (TReilíy 101 
o 1134 & 5 J I 
a n a m n 
H a r i n a de P l á t a n o * 
de R. CfuóeHas. 
PARA IOS HlSOS 
PARA LOS 12CUS0S 
FÜEBZA! S i l 
P&BA IOS CONVAUCIDilES 
y mmi oebiies 
De MU • IÉB '&> I m m j Tácias i Vlutrís 3sss, 
e » 13 1J 
^ D E T O D O J 
uar P C 
Versos, 
Hora tras hora ee avec'na el día, 
la noche hora tras hora es nos viene; 
una ilaeión á otra ilusión sostiene; 
el dolor Bewcede á la alegría. 
Fl sueño rinde el cu¿rpo, en su porfía 
y el a'ma en mil pa t rañas se entretiene; 
y otra in :ñana al despertar previene; 
y otra noche después al sueño guía. 
Entre dormir y vigilar, transcurre 
el tiempo, que con mano cautelosa 
con la esperanza e! desengaño enroca; 
y todo, al cabo, en nuestro ser, concurr» 
á convertir la vida en farsa odiosa 
más aplaudida cuanto menos queda. 
Ricardo Cano. 
C o n s e r v r i n í ó u d e l o s t o m a t e s . 
M. Eugenio Vavin ha dado á conocer un 
procedimiento para conservar loe toma'es, 
qne tiene el mérito de ser sumamente sen-
cillo y t i alcance de todo el mundo. 
Los tomates que hayan de conservarse 
deberán ser maduros, sanos y de la mejor 
calidad. 
Después de bien limpios, deben colocar-
se enteros en on* vasija 6 mejor, en fraa-
' os ú orza* de boca ancha, cubriéndoloe 
coo aguí* avinagrada. 
Este líquido ee compondrá de ocho par-
res de agua, una de vinagre y una del sal 
común. 
Después de vertido en las orzai», ee echa 
en.-ima'una cantidad de eceite, suficiente 
á formar una capa de un centímetro de es-
pesor. 
Loa ton ates .q"e se conservan por este 
piocedimiento, permanecen inalterables I n -
definidamente. 
M, Vavin dice que los ha visto en per-
fecto estado al cabo de ocho años de per-
manencia en la orza. 
L u d r f m n i , 
¡Por M. T. Rio.) 
Oon las letras anteriores formar los 
nombtee y apellido de nna linda da* 
mita de la calle de Virtudes. 
Jerof/llflüo compvimido, 
(Por Juan Lince.) 
D I l i l i i H a 
v L a m a s « l ' i c á z y c i e u l i f i c a de t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
£ L a medicina mas agradable, C Í ? " ^ resultados en la tisis, anemia, 
? clorosis, raquitismo y en general todas fas enfermedades que debilitan v¡y 
ar el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. ; 
^ P R E G U I ^ T E Á S U M E D I C O 11 
\ En todas las Farmacias. %^ 
\ A! po» m a y i r , Drogueria "AMERICANA." GALIANO 1 29, HABANA 
L / » C ^ O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s ' N E W Y O R K . ^ 
R o ) t i b o , 
(Por J u a n el bobo.) 
V 4» *** * ^ 
^ ^ 4* ^ ^ ^ 
•í* * * -f» 
^ n* 4* 
Sustituir las siíjnos por letras y ob-
tener en cada linea, borizoutaly vertical-
mente lo si^niente: » 
1 Consonante. 
2 Verdura. 
3 Dlliflrgncla sumaria. 





(Por Juan-José . ) * 
«{• 4» *̂ 
*f . f ^ . 
Sustituir.las ornees por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y vertioalmente, 
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 El que está contento. 
3 Nombre de varón. 
4 Pronombre personal latino. 
5 Vocal. 
Cfiadrndo* 
(Por Juan Cualquiera.) 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
Suatitur loa signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y venioaU 
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Kn Italia. 
3 El hogar. 
4 Nombre de mujer. 
5 Kn ' f jardines. 
S o / . n r i o i i s n , 
Al Anagrama anterior: 
AMPARO PEREZ Y OCARIZ,^ 
Al Jeroglifico anterior: 
P-LA-CE-RES. 
AI Rombo anterior: 
A 
A N A 
A S T R O 
A N T 0 L I Ni 
A R L E S 
0 I S . / 
N ' 
Al cuadrado anterior: 
C L A R A * . 
L U N E S ! 
A N 1 T A 
R E T A R 
A S A R A 
Al segundo: 
U R C A 
R O E R 
C E R A 
A R A R 
Han remitido soluciones-
El de marra?; Br. Linaza; Las hijas da 
Elena, El de Batabanó. a jasaa 
hptlta y Estercotipl» d«: DiARÍÜ DE U Mktm: 
